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Anotace: 
 
„Když člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně 
znát, než začal stavět.“ 
       Fridrich Nietzsche 
 
Jak už naznačil citát, který se samozřejmě nevztahuje pouze na stavební činnost,  
příprava stavby není v žádném případě procesem, který by se měl brát na lehkou váhu. 
Protože prvními nosnými základy pro objekt nejsou železobetonové pásy atp., ale právě řádná 
a propracovaná příprava….  
Náplní mé bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení, finanční a časové náročnosti jeho provedení a návrh technologického postupu zdění.  
 
 
 
 
Annotation: 
 
 
„When one has finished building house, one suddenly realizes that in the process one has 
learned something that one really needed to know in the worst way, before one began.“ 
 
Fridrich Nietzsche 
 
Quote indicate, which only doesn´t aplly for building activity, preparation of building 
isn´t easy process. Because first bearing basis for object aren't ferroconcrete strips atc., but  
just brush and detail preparation …. 
Content of my baccalaureate work is project documentation for building 
licence, financial and time heftiness those production and proposal technological process  
of walling.  
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Pozn. -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich 
možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozornění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné použití pak 
konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
 
INVA  Building Materials  s.r.o.  , centrála ,  T.G. Masaryka  463, 738 01 Frýdek – Místek       -   tel 558436174,  fax 558438584 
INVA  Building Materials  s.r.o. , technické oddělení, U Bechyňské dráhy 790, 390 02 Tábor  -  tel 381255380,   fax 381255381  
Dvousložková hydroizolační stěrka 
 
                       je dvousložková hydroizolační směs na bázi polymerní vodné disperze, cementového pojiva, křemenného 
plniva a modifikujících přísad. Smícháním kapalné a sypké složky vznikne plastická dobře zpracovatelná 
hydroizolační směs.  
 
Charakteristika: 
     vysoce pružná 
     vytváří protiradonovou bariéru 
     velmi dobrá přilnavost k podkladu 
     odolává kyselinám, zásadám, olejům i ropným produktům 
     dobrá adheze ke kovovým podkladům, které chrání před korozí 
 
Příklady použití:   
 pro exteriéry i interiéry na vodorovné i svislé konstrukce 
 pro nadzemním i podzemním stavitelství, novostavbách i starších objektech jako   
                                ochrana proti zemní vlhkosti a beztlakové stékající vodě 
 pro izolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí 
 na izolace přímo pod obklady a dlažby (vhodný pro izolaci v koupelnách, na balkonech    
terasách, sklepích) 
 na vnitřní izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu   
                                tlaku vody 
 
 
Příprava podkladu:  
Podklad je nutno podklad očistit od prachu, mastnot, nečistot a jiných nesoudržných částic. Hrany a kouty musí být 
zaobleny fabiony o poloměru min. 4 cm vytvořenými z opravné malty. Případné nerovnosti je nutné vyspravit opravnou 
maltou. Podklad před nanášením stěrky lehce navlhčete. U savých pokladů (vyspárované cihly, sádrové vrstvy) 
proveďte penetraci nátěrem SOUDAL  Akrylátová penetrace a nechte zaschnout.  
 
 
Příprava stěrky:  
Dvousložková hydroizolační stěrka je dodávána již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky( tj.3,3:1) Do kapalné 
složky za stálého míchání sypeme suchou složku a rozmícháme míchadlem upnutým do ruční vrtačky do stejnorodé 
směsi bez hrudek. Hmotu důkladně promícháme a necháme ji cca 2 minuty zrát za občasného mírného promíchání. Při 
míchání menšího množství je třeba zachovat poměr složek tj. 1 díl kapalné složky a 3,3 dílů práškové. 
 
Pracovní postup: 
Stěrka se nanáší na podklad minimálně ve dvou vrstvách. První vrstva se nanáší štětkou nebo válečkem dle charakteru 
povrchu. Kouty a hrany, pokud nejsou opatřeny fabiony, se vyztuží armovací síťkou ze skleněných vláken, která se vloží 
do první vrstvy. Druhá, případně další vrstvy, se nanáší štětkou, válečkem nebo ocelovým hladítkem v době, kdy 
předchozí vrstva je ještě matně vlhká, nikoli již proschlá (cca po 12 při teplotě 20 °C). Konečná minimální tloušťka 
stěrky je dána účelem použití takto:  
 
Charakter namáhání izolace Počet 
vrstev 
Min. tlouštka 
nátěru 
Spotřeba směsi v 
kg na 1m2 
Izolace proti zemní vlhkosti, pod obklady a 
dlažby v interiéru 2 1 - 1,5 mm 1,6 – 3,7  
Izolace proti beztlakové povrchové vodě, pod 
dlažby na balkonech a terasách 2 Min. 2 mm 3,4 – 3,7 
Izolace v nádržích a bazénech do hloubky 5 m 3 Min. 3 mm 5,1 – 5,5 
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          Keramické obklady je možno lepit na dostatečně vytvrzenou vrstvu stěrky (přibližně za 2-3 dny při teplotě 
+ 20 °C). Lepíme nejlépe disperzním kontaktním lepi dlem na obklady např. Soudal -Lepidlo na 
obkladačky 24A. 
          U stěrky použité pro izolaci spodní stavby je stavební výkop možno zasypat až po dokonalém vytvrzení 
(min. 7 dní) přičemž je nutno chránit vrstvu proti poškození např. cementovou omítkou, ochranným 
potěrem, tepelně izolačními deskami, nopovými fóliemi nebo jinými mechanicky odolnými vrstvami. Vrstva 
musí mít v každém místě požadovanou tloušťku vrstvy, doporučenou pro očekávané namáhání vodou (viz 
tabulka výše). 
          Teplota ovzduší a podkladu při aplikaci stěrky a po dobu vytvrzování nesmí být pod +5 °C a přes +30°C. 
Neprovádějte práce na přímo osluněných plochách a v průvanu. 
 
Technické parametry stěrky:  
 Barva -složek suchá/mokrá    šedý prášek/bílá kapalina 
 Přídržnost k betonovému podkladu po 28 dnech min. 0,8  MPa 
 Objemová hmotnost směsi    1700 kg/m3 
 Vodotěsnost ČSN 73 1319    V 12 
 Hořlavost      směs je nehořlavá 
 Zpracovatelnost     60 minut od smíchání  
 Spotřeba směsi     1,7 kg/m2/mm 
 
Skladovatelnost:  
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +30°C. Datum výroby  
a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
 
Údržba:         Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou. 
 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 
 
Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. 
Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby 
ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté 
vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo 
jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte 
žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  
 
Ostatní doporučení: Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi není dovoleno 
 
Upozornění:  V přechodném ročním období, kdy může dojít k zamrznutí nevytvrzené čerstvé stěrky dbejte na  
                       to, aby vlhká stěrka i uzavřená do systému nezmrzla. Mohlo by dojít k porušení polymerního  
                       pojiva a ztrátě izolační funkce. Za tuto technologickou nekázeň výrobce nenese žádnou  
                       odpovědnost. 
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
Použití
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tloušky
440 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.
Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva
lepší až o 40 % přináší úspory v nákla-
dech na vytápění
– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení
– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 248x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3
– hmotnost cca 16,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2
NPD – není stanoven žádný požadavek
Zdivo:
– tlouška 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2
36,4 ks/m3
– spotřeba malty 41 l/m2
92 l/m3
– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α
Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P6 1,10 0,90 0,75 0,65
α 1000 1000 750 1000
(ČSN 73 1101)
Zvuková izolace zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-
nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 338 kg/m2
* hodnota stanovena výpočtem
Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,099 4,46 0,22
bez omítek 1,0 0,106 4,16 0,23
s om. PTH* 1,0 0,110 4,42 0,22
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +
POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm
Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1
(ČSN EN 13501-2)
Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10
(ČSN EN 1745)
Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2
2,96 hod/m3
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1030 kg
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 1/2
POROTHERM 44 EKO+
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Doplňkové cihly
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
(poloviční koncová)
– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 720 kg/m3
– hmotnost cca 7,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO+
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 955 kg
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 2/2
POROTHERM 44 K EKO+
(koncová)
– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 16,8 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 K EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1040 kg
POROTHERM 44 R EKO+
(rohová)
– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 13,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 R EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1020 kg
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NOVINKA 2009
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
®guttabeta  star
vysokopevnostní nopová fólie
www.gutta-cr.cz
UKONÈOVACÍ LIŠTY
používají se k pevnému uchycení a zaèištìní nopové fólie
VYSOCE PEVNÝ PÁS S DRENÁŽNÍ TEXTILIÍ 
GUTTABETA STAR DRAIN je speciální nopový pás
s nakašírovanou geotextilií, která zlepšuje její drenážní
vlastnosti. Fólie je složená z nopového pásu GUTTABETA
a filtraèní textilie z netkaného polypropylenu. Textilie zabra-
òuje, aby se mezery mezi nopy zanesly a tím se snížila
funkènost celého drenážního systému. 
Vaše stavba tak zùstane mnohem déle suchá. 
 
Materiál
HDPE - vysokopevnostní polyetylén
netkaný polypropylen
Barva èerná / bílá
Pevnost v tlaku 2 2400 kN/m  (40 t/m )
Výška nopu 7 mm
Poèet nopù 21860 na 1m
Propustnost mezi nopy  25l /m
Odvodnìní 4,6 l/s/m (16600 l/h/m)
Délka role 20 m
Šíøka role 2,0 m
Teplotní stálost - 40 až +80°C
Tlouška  0,6 mm
GUTTABETA N
Ochranná a drenážní fólie s normálním 
2tvarem nopu. Pevnost v tlaku 250 kN/m .
Délka role: 20 m 
Šíøky: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 m
GUTTABETA S
Fólie opatøená z vnitøní strany plastovou møíž-
kou umožòující omítání, vhodná zejména 
pro sanaci vnitøních stìn.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m 
GUTTABETA T 20
Fólie s nopy o výšce 20 mm vhodná pro mi-
mořádně vlhké konstrukce. Díky tloušťce 
1 mm odolná proti mechanickému poškození.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m.
GUTTABETA T 20 Garden
Nopová fólie s nopem o výšce 20 mm. Díky 
perforování vhodná k použití na zelené støechy.
Rozmìr: 1,2 x 2,5 m  
GUTTABETA CLIMA
Fólie s vrstvou nakašírovaného extrudovaného 
polyetylenu pro zvýšení tepelného odporu 
konstrukce a pro izolaci kroèejového hluku.
Délka role: 20 m. Šíøka: 2,0 m.
GUTTABETA ISO DRAIN 3 GM
Nopová fólie s výškou nopu 3 mm, doplnìná 
geotextilií a plastovou møížkou. Vhodná jako 
izolaèní a distanèní vrstva pod dlažby.
Délka role: 30 m. Šíøka: 1,0 m.  
PÁS PRO IZOLACI PROSTUPÙ
používá se pro izolaci prostupù - 0,1; 0,15; 0,3 m x 10 m  
OBOUSTRANNÌ LEPÍCÍ PÁSKY
vhodné ke spojování fólií - 15; 30; 45 m x 15 mm a 10 m x 30 mm
HMOŽDINKY
zatloukací plastové hmoždinky s pøítlaèným talíøkem - délka 80 mm
PEVNOSTNÍ HØEBY
vyrobené z kvalitní drážkové oceli - dodávají se spolu s podložkou
GUTTA ÈR - PRAHA spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš
Tel.: 312 666 212 Fax: 312 666 213
www.gutta-cr.cz  info@gutta-cr.cz
základová stìna
upevòovací prvky
GUTTABETA STAR DRAIN
zemina
SCHÉMA VYUŽITÍ FÓLIE
NA ZÁKLADOVÉ STÌNÌ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Fólie GUTTABETA STAR je vyrábìna  patentova-
nou technologií z vysokohustotního polyethylenu 
(HDPE). Profil fólie je tvoøen žebrovanými nopy
hvìzdicového tvaru, díky kterému má Guttabeta 
2STAR pevnost v tlaku 400 kN/m . Díky této hodno-
tì pevnosti (cca 2x vyšší než bìžné nopové fólie)
GUTTABETA STAR mnohem lépe odolává defor-
macím zpùsobených hmotností stavební 
konstrukce, geologickým zmìnám podloží v prù-
bìhu životnosti a nahodilým vlivùm. Bìhem 
aplikace na vodorovné konstrukce nedochází 
k efektu "prošlápnutí nopù". 
 
POUŽITÍ
- chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti  
  a tím zvyšuje její životnost
- chrání svislou i vodorovnou izolaci
- je nezbytnou souèástí drenážních systémù
- zamezuje pronikání radonu do stavby
- chrání podlahy pøed zemní vlhkostí
- nahrazuje izolaèní pøizdívku
- ochrana podzemních staveb a tunelù
SPOJOVÁNÍ
Spojování se provádí:
a) pøeložením - pøíèný i podélný spoj dvou pásù fólie se pøeloží 
    min. o 4 výstupky.
b) slepením butylkauèukovou páskou - tento spoj se používá v pøípadì po-
    tøeby vytvoøení plynotìsného spojení dvou pásù. Na rozvinutý pás fólie 
    se nalepí dvì øady butylkauèukové pásky BUTYLBAND  š.15mm. Po 
    odlepení krycí fólie z pásky se nalepí krycí pás fólie a øádnì se dotlaèí.
c) svaøováním - pro tento spoj je nutno použít zvláštní pøístroj pro svaøo-
    vání fólií z plastù horkým vzduchem. Fólie je nutné svaøovat vždy na 
    rovné ploše s pøeložením min. o 3 øady výstupkù. 
KOTVENÍ FOLIÍ
Pøi použití na svislé konstrukce (napø. sanace vlhkého zdiva), kde jsou sní-
žené nároky na vodotìsnost, je možno GUTTABETU kotvit mechanicky  
pevnostními høeby s plastovou kónickou podložkou nebo talíøovými hmož-
dinkami. V pøípadì použití GUTTABETY STAR jako náhrady izolaèní 
pøizdívky je možno fólii mechanicky kotvit ke svislé nosné konstrukci 
pouze nad úrovní hlavní hydroizolaèní vrstvy. Pro kotvení jednotlivých fólií 
se používají prvky z doplòkového programu GUTTABETA. Ukotvená fólie 
se obvykle na svislé stìnì nad úrovní upraveného terénu uzavírá ukonèo-
vací lištou z plastu nebo z plechu FeZn s PES vrstvou. Tyto lišty jsou 
souèástí pøíslušenství GUTTABETA. Kotvení lišt probíhá standardním 
zpùsobem bìžnými spojovacími prvky. V pøípadì plastové lišty 
doporuèujeme kotvit v osové vzdálenosti max. 200mm. 
SANACE SUTERÉNNÍHO  ZDIVA
Pokud není provedena øádná hydroizolace suterénního zdiva dochází k 
pronikání vlhkosti pøes stìnu do interiéru objektu. Tento problém mùže být  
vyøešen použitím nopové fólie GUTTABETA. Principem metody je oddìlení 
sanovaného vlhkého suterénního zdiva od vlhké zeminy. Nopy ve fólii vy-
tváøejí vzduchovou mezeru mezi zdivem a zeminou. Vlhkost obsažená 
v zeminì nemá tak pøístup ke stìnì. Vlhkost již ve stìnì obsažená nebo 
vlhkost pøicházející do suterénní obvodové stìny z interiéru je odvìtrávána 
a transportována do drenážího potrubí. Použití nopové fólie pøi øešení pro-
blému sanace vlhkého zdiva pøináší výhody velmi rychlé montáže 
a finanèních úspor pøi vysoké spolehlivosti.
Postup montáže 
- Pás nopové fólie se rozvine podél sanované zdi a upraví tak, aby horní 
  okraj nopové fólie ležel nad úrovní budoucího upraveného terénu, v pøí-
  padì aplikace na hydroizolaci cca 10cm nad její ukonèení. V krajním 
  pøípadì lze horní okraj nopové fólie ukotvit i pod úrovní terénu, pøi sou-
  èasném použití adekvátních opatøení.
- Horní okraj nopové fólie se zakonèí pomocí ukonèovací lišty. Lišta se 
  kotví mechanicky pomocí ocelových nerezových høebíkù nebo šroubù 
  a hmoždinek. 
- Dole se nopová fólie seøízne nožem tak, aby nepøekrývala pøípadné 
  drenážní potrubí. Doporuèuje se, aby dolní hrana nopové fólie konèila 
  maximálnì ve výšce drenážního potrubí. 
- Pokud je nutné svisle pokládané pásy nastavovat, podsune se spodní díl 
  pod horní o nejménì 200 mm a vzniklý pøesah se spojí jednou z výše 
  uvedených možností spojování. Doporuèuje se obložení drenážního 
  potrubí filtraèní geotextilií a obsypání filtraèního potrubí materiálem se 
  stálými filtraèními vlastnostmi, napøíklad štìrkem. 
IZOLACE PROTI RADONU 
Nopová fólie umožòuje vytvoøit úèinnou bariéru proti radonu. Radon je 
bezbarvý plyn bez zápachu, a jeho pøítomnost ve stavbì není možné 
jednoduše rozpoznat. Na základì stanovení koncentrací je zpravidla po-
tøebné pøikroèit k volbì vhodné sanaèní metody, která výskytu radonu 
zamezuje, popøípadì snižuje jeho koncentraci. Vhodnou metodu musí vždy 
urèit pøíslušný projektant. 
Nopová fólie svojí konstrukcí umožòuje vytvoøení dvoustupòové ochrany 
proti pronikání radonových plynù. Dvoustupòovou ochranou se rozumí 
vytvoøení provìtrávané vzduchové mezery mezi  zeminou a konstrukcí 
podlahy, druhým stupnìm je pak vytvoøení nepropustné zábrany z poly-
etylénové fólie. Takto provedená zábrana zároveò chrání pøed vzlínáním 
vlhkosti do objektu. Tento systém lze použít pro støední a vysoké riziko 
výskytu radonu v pùdním vzduchu.
VLASTNOSTI
- vysoká odolnost v tlaku
- odolnost proti nárazu a lámání
- vysoká životnost, nepodléhá hnilobì 
- rezistentní proti vìtšinì chemikálií 
  a proti prorùstaní koøeny
- nezávadná vùèi pitné vodì
- ochrana proti UV záøení
- 20 let záruka
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PEVNOST  V  TLAKU  400 kN/m
Materiál HDPE - vysokopevnostní polyetylén
Barva èerná
Pevnost v tlaku 2 2400 kN/m  (40 t/m )
Výška nopu 7 mm
Poèet nopù 21860 na 1m
Propustnost mezi nopy  25l /m
Odvodnìní 4,6 l/s/m (16600 l/h/m)
Délka role 20 m
Šíøka role 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m
Teplotní stálost -40 až +80°C
Tlouška  0,6 mm
základová stìna
upevòovací prvky
GUTTABETA STAR
zemina
SCHÉMA VYUŽITÍ FÓLIE
NA ZÁKLADOVÉ STÌNÌ
TECHNICKÉ ÚDAJE
®GUTTABETA  STAR bìžná nopová fólie
2VLASTNOST I  DESEK OSB SUPERF IN ISH 
TECHNICKÁ DATA
Hustota ČSN EN 323  Kg/m3 630±10% 610±10% 580±10% 540±10%
Součinitel tepelné vodivosti   3) ČSN EN 12664 W /mK 0,100 0,091
Součinitel difúzního odporu  3) ČSN EN 12524 - 143 118
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr)  
3) ČSN EN 
ISO 717-1
dB 25 (-1,-2) 27 (0,-1)
Rozměrové změny 
délky
(relativní vlhkost) 4),6)
65,85 
ČSN EN 318 mm/m     0,34              0,64
65,35 
mm/m     -0,69             -1,01
Pevnost v ohybu
hlavní / vedlejší osa 5)
průměrná hodnota
ČSN EN 310 MPa
29,2 / 16,0
dolní 5%ní kvantil 24,5 / 14,1
Modul přužnosti v ohybu
hlavní / vedlejší osa 5)
průměrná hodnota
ČSN EN 310 MPa
5017 / 1964
dolní 5%ní kvantil 4294 / 1778
Index šíření plamene ČSN EN 13501-1 mm/min 83,8 mm/min
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 - tř. D-s1, d0
Hodnoty stanovené laboratorními zkouškami (protokoly viz Kapitola 3):
Vlastnosti Zkušebnípostup Jednotka
Tloušťka (mm)
6 - 10 > 10 až <18 18 až 25 > 25 až 32
Tolerance jmeno-
vitých rozměrů       
délka
šířka
tloušťka
ČSN EN 324 -1
ČSN EN 324 -1
ČSN EN 324 -1
mm
mm
mm
± 3
± 3
± 0,8
Tolerance 1) 
přímosti boků ČSN EN 324 -2 mm/m 1,5
pravoúhlosti ČSN EN 324 -2 mm/m 2
Rovnovážná 
vlhkost       
OSB 2 ČSN EN 322 % 2 -12%
OSB 3 ČSN EN 322 % 5 -12%
Obsah formaldehydu 2) ČSN EN 120 mg/100g EMISNÍ TŘÍDA E1 MAX. 8 mg/100g
Pevnost v ohybu
hlavní osa ČSN EN 310 MPa 22 20 18 16
vedlejší osa ČSN EN 310 MPa 11 10 9 8
Modul pružnosti 
v ohybu
hlavní osa ČSN EN 310 MPa 3500
vedlejší osa ČSN EN 310 MPa 1400
Rozlupčivost
ČSN EN 319 MPa 0,34 0,32 0,30 0,29
po varném testu ČSN EN 1087-1 MPa 0,15 0,13 0,12 0,06
po zkoušce cyklováním ČSN EN 321 MPa 0,18 0,15 0,13 0,10
Bobtnání
OSB/2 ČSN EN 317 % 20
OSB/3 ČSN EN 322 % 15
S C H Ö C K  I S O K O R B ®
SCHÖCK ISOKORB® TYP K
Dimenzaãní  tabulky
Krátké doda
cí lhÛty
h = 160, 180
, 200 mm
25
250 43,5 51,2 56,9 62,62
240 41,1 48,3 53,7 59,06
230 38,6 45,4 50,5 55,51
220 36,2 42,5 47,2 51,95
210 33,7 39,6 44,0 48,39
200 31,3 36,7 40,8 44,83
190 28,8 33,8 37,5 41,27
180 26,4 30,6 34,3 37,72
170 24,0 27,9 31,1 34,16
160
1,00 1,00 1,00 1,00
16 ∅ 8 9 ∅ 12 10 ∅ 12 11 ∅ 12
6 ∅ 6 6 ∅ 6 6 ∅ 6 6 ∅ 8
10 15 16 17
zul. M
[kNm/m]
21,5 25,0 27,8 30,60
zul. Q [kN/m] 160 - 250 28,8 28,8 28,8 51,20
Schöck Isokorb® typ
Délka prvku (m)
TaÏená v˘ztuÏ
Smyková v˘ztuÏ
Tlaãené prvky
- 4 4 4Pfiídavné tfimínky
Vnitfiní síly
Tlou‰Èka balkonové
desky h [mm]
K50-CV30 K60-CV30 K70-CV30 K80-CV30*
λm [W/(mK)] h = 180 mm 0,196 0,276 0,305 0,433
* Pro vy‰‰í únosnost volejte poradensk˘ servis.
Tabulka: dovolené hodnoty posouvaj íc ích s i l  u typÛ se zesí lenou smykovou v˘ztuÏí
V8
zul. Q [kN/m]
h [mm]
160 - 250
K50-CV30-V8
51,2
K60-CV30-V8
51,2
K70-CV30-V8
51,2
K80-CV30-V8
51,2
V10
VV
zul. Q [kN/m]
zul. Q [kN/m]
h [mm]
160 - 250
h [mm]
160 - 250
K50-CV30-V10
K50-CV30-VV K60-CV30-VV K70-CV30-VV K80-CV30-VV
68,2
± 34,1 + 68,2
-  34,1
+ 68,2
-  34,1
+ 68,2
-  34,1
K60-CV30-V10
68,2
K70-CV30-V10
68,2
K80-CV30-V10
68,2
Dovolené hodnoty vnitfiních si l  jsou vypoãteny podle DIN, to znamená z normov˘ch hodnot zatíÏení.
Schö ck  I s oko r b ® t y p  K60  -  K100
* 50 mm pro  2 .  Lage  
** min .  180 mm pro  2 .  Lage  
795 80
15
795
30
*
20 16
0 
- 2
50
**
Schöck  I soko rb® t yp  K10 -  K50
560
20
30
*
16
0 
- 2
50
**
80 560
* 50 mm pro  2 .  Lage  
** min .  180 mm pro  2 .  Lage  
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1) Identifikační údaje: 
 
1.1) Stavba:  
 
Polyfunkční dům  
 
1.2) Místo stavby: 
 
Katastrální území  -  Opava - předměstí 
Obec                      -  Opava 
Okres                     -  Opava 
Parcelní číslo         -  651/22 
 
1.3) Jméno a adresa stavebníka: 
 
Bohemiastav s.r.o. 
Ulice:  Vodárenská 10 
Město: Opava-Karlovec 
PSČ: 744 07 
IČ: 5371654 
 
1.4) Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 
 
Vypracoval:   Kriegisch Ladislav      Havanská 733/7, 
                                                 708 00, Ostrava-Poruba 
 
1.5) Základní charakteristika objektu: 
 
Účel objektu: Polyfunkční dům 
Číslo popisné: 1744/10 
Parcela: 651/22 
Počet bytů: 6 
Zastavěná plocha: 302 m2 
Obestavěný prostor: 3682 m3 
 
 
2) Dosavadní využití pozemku: 
 
Stavební parcela č. 651/22 v k.ú. Opava-Předměstí 747 07 okr. Opava je ve vlastnictví 
Statutárního města Opava, městského obvodu Opava – Jaktař. Jedná se o parcelu k dnešnímu 
dni nevyužívanou.  
 
3) Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 
 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných 
sond. Místa a výsledky provedení vrtů je znázorněno v projektové dokumentaci viz. výkres č. 
F108 - Výkopy. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ul. 
Blanická, viz výkres č. F118 - Situace.  
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4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
5) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky 
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové 
dokumentaci.  
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, 
kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. Rozdíly mezi 
specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, kdy 
zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V případě, že správce stavby určí, že takto 
navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně 
vyžadované normy. Musí být dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 
 
6) Údaje o splnění podmínek: 
 
Tato dokumentace splňuje podmínky všech předchozích částí stavebního řízení, regulačního 
plánu či rozhodnutí o územním řízení.  
 
7) Věcné a časové vazby:  
 
Nejsou známy. 
 
8) Předpokládaná lhůta výstavby: 
 
Květen - Listopad roku 2010. 
 
9) Statistické údaje:  
 
hodnota objektu:   14 002 929  Kč bez DPH 
     15 263 194  Kč s DPH 
 
počet bytů:    6 (2x vel. 1+1 a 4x vel. 3+1) 
počet prodejen   2 
 
základní údaje stavby:  Zastavěná plocha :  302 m2 
Parcela: 1 254, 13 m2 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
1.1) Zhodnocení staveniště: 
 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 651/22 v k.ú. Opava - předměstí 747 44 okr. Opava 
s vjezdem z ulice Žižkova. 
Staveniště se nenachází v památkové, chráněné krajinné ani povodňové oblasti. Podklad je 
mírně svažitý. 
 
1.2) Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu polyfunkčního domu 
obdélníkového tvaru s plochou střechou. V podzemním podlaží se nachází komunikační 
chodba, sklepy od jednotlivých bytů, sušárna a kotelna. První nadzemní podlaží splňuje dvě 
základní funkce: komerční a komunikační. V komunikační části se nachází vstupní chodba 
k jednotlivým bytům.V této chodbě se nachází vstup do kočárkárny, kolárny a na schodiště.V 
komerční části se nachází prodejna květin a prodejna pečiva.Obě prodejny obsahují tyto 
místnosti: místnost samotného prodeje, místnost přejímky zboží, sociální místnost pro 
zaměstnance, technickou místnost a WC. V druhém nadzemním podlaží se jedná o 4 byty 
velikosti 1+1 (obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení). Ve třetím nadzemním podlaží se 
nachází 2 byty velikosti 3+1 (obývací pokoj, dětský pokoj, ložnice, kuchyň a sociální 
zařízení). 
 
1.3) Technické řešení: 
 
Objekt bude založen na základových pásech z železobetonu. Bude použito zděného 
konstrukčního systému ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo má navrženou  
tl. 440 mm. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stropní 
konstrukce je navržena ze sytému POROTHERM  – POT nosníky + vložky MIAKO.  
Strop je navržen na celkovou tl. 250 mm. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou  plochou 
střechou. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním.  
 
1.4) Napojení stavby na infrastrukturu: 
 
Napojení technické infrastruktury bude provedeno na stávající přípojky vody, kanalizace, 
elektra a plynu. 
 
1.5) Řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
Stávající. Příjezdová komunikace bude napojena na stávající komunikaci na ulici Žižkova. 
 
1.6) Vliv stavby na životní prostředí: 
 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou 
likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů. Likvidace odpadu bude smluvně zajištěna s organizací 
k tomuto účelu určenou. 
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1.7) Řešení bezbariérového užívání:  
 
Projekt neuvažuje s bezbariérovým využíváním. 
 
1.8) Průzkumy a měření: 
 
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
 
 
1.9) Údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
 
Podklady pro vytýčení stavby jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. K vytýčení 
stavby bude sloužit situace stavby v digitální formě, která bude předána zhotoviteli stavby. 
 
1.10) Členění stavby na jednotlivé SO: 
 
S01 Objekt 
S02 Zpevněné plochy 
S03 Přípojka el. energie, voda, plyn, kanalizace 
S04 Terénní úpravy 
 
1.11) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
 
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Odpad vznikající během provozu budovy bude shromažďován v kontejnerech. Na odvoz a 
likvidaci odpadu bude mít dodavatel příslušné smlouvy. 
Během realizace stavby bude zhotovitel omezovat prašnost a hlučnost, budou dodržovány 
podmínky na ochranu životního prostředí a BOZP dle platných právních předpisů, směrnic, 
vyhlášek a schválených ČSN. 
 
1.12) Způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 
v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb.. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na 
místní komunikaci budou auta hlavně v období dešťů řádně očištěna, v suchém období bude 
staveniště kropeno vodu, aby nevznikala nadměrná prašnost. Pro práce bude použita běžná 
mechanizace, věžový jeřáb MB 1030.1, zásobníky na beton a maltovou směs s kontinuálními 
míchačkami. Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní 
technologie. Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Při zásobování stavby bude 
respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při vjezdu na staveniště bude proveden 
částečný zábor chodníku s převedením chodců na protější stranu komunikace. Všechna 
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dopravní omezení budou provedena se souhlasem příslušného úřadu a řádně označena 
dopravními značkami. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.   
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami ČSN a evropskými normami 
ČSN EN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků  ( zdivo, stropní 
vložky apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření a poškození instalovaného 
vybavení.  
 
3. Požární bezpečnost: 
 
Viz. zpráva požární bezpečnosti. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
S ohledem na charakter stavby, navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou 
skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen předložit při 
kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užíván stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na užívání stavby. Veškeré použité materiály mají 
vlastnosti dostačující pro bezpečné užívání, tyto požadavky jsou určené normou. Během 
výstavby budou stavební práce probíhat vždy v pracovní dny, v čas mezi 6:00 – 18:00 hod., 
aby nebyla narušena klidová doba obyvatelstva. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Plochá střecha jednoplášťová s parozábranou 
Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K 
 
Obvodová stěna POROTHERM  44 EKO+  
Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  
Polyfunkční dům                                                                                                                                        
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,36 W/m2K 
  
  
Klasifikační třída:    B 
Slovní popis:     úsporná 
Klasifikační ukazatel CI:   0,6 
Více viz příloha tepelně-technické posouzení 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Objekt není řešen jako bezbariérový.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Proti účinkům metanu a radonu nejsou na základě měření potřeba žádné zvláštní opatření. 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11. Inženýrské stavby: 
 
Kanalizace - bude připojena na stávající přípojku 
Elektropřípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Plynovod - bude připojena na stávající přípojku 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 
V objektu se nenachází žádné výrobní, či nevýrobní zařízení.
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C. SITUACE STAVBY 
 
Viz projektová dokumentace výkres č. 118 
 
 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Vyjádření : 
 
Kopie katastrální mapy  
 
Ze dne 15.11.2009 
 
HZS Moravskoslezského kraje, Těšínská 584/39, 74601, Opava 
Ze dne 15.11.2009 
 
Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 8.12.2009 
 
UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 12.1.2010 
 
Telefonica O2 ČR, a.s., Olomoucká 2844/115, 746 01, Opava - předměstí  
Ze dne 17.1.2010 
 
ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 14.3.2010 
 
ČEZ Distribuce, a.s., Krnovská 54, 746 01, Opava 
Ze dne 14.3.2010 
 
Technické služby Opava, a.s., Těšínská 71,2057/1, 746 01 Opava 
Ze dne 14.3.2010 
 
SMP, a.s., Jánská 12, 746 01 Opava  
Ze dne 14.3.2010 
 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (pobočka Opava-Jaktař), 
 Krnovská 72/109, 747 07  Opava-Jaktař 
Ze dne 14.3.2010 
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E. ZÁSADY OGRANIZACE VÝSTAVBY 
 
Staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Opava - předměstí. Dostupnost z ulice 
Žižkova. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 
Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude postupně 
odvážen na skládky. 
Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie. 
Zařízení staveniště je dočasné, po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační firmou. 
Na dotčeném území se nenachází žádná zeleň, kterou by bylo nutno odstranit. Zařízení 
staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. Vytýčení 
stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené 
dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou prováděny dle 
Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, a to zejména: 
 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
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1.) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
 
Staveniště bude členěno dle výkresové dokumentace, jeho zřizování a likvidace bude závislé 
na čase a rozsahu provedené práce. S ukončením stavebních prací bude odstraněno i veškeré 
zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno plechovým plotem na betonových patkách do 
výšky 2,0m. Napojení na sítě elektřiny a vody pro potřeby staveniště a stavebních prací bude 
provedeno z přípojek objektu na ulici Žižkova, ze které je také přístup na staveniště. 
 
2.) Významné sítě technické infrastruktury: 
 
V blízkosti objektu se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 
 
3.) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 
  
Staveniště je pro své potřeby zásobováno vodu a elektrickou energií z městské sítě, na kterou 
je provedena přípojka v ulici Žižkova. Měření probíhá pomocí měřících budíků umístěných 
v provizorní šachtě staveništní přípojky. 
Komunikace a otevřené skladovací plochy na staveništi jsou provedeny ze zhutněné vrstvy 
strusky. Veškeré stavební buňky a uzamykatelné plechové sklady jsou taktéž umístěny na 
zhutněné vrstvě strusky.  
 
4.) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
  
Aby byla na staveništi dodržena BOZP je nutné dodržovat její zásady, poskytnout součinnost 
koordinátorovi bezpečnosti a dbát jeho připomínek a návrhů. Dále se musí dodržovat plán 
BOZP, který bude stanoven koordinátorem bezpečnosti. Pracovníci musí používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky, helmu, pracovní rukavice, reflexní vestu, apod.. Na staveniště je 
zakázán vstup pro nepovolané osoby, po staveništi se mohou pohybovat pouze osoby 
s pověřeným pracovníkem poučené o chování na staveništi. 
Staveniště je přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze do kancelářských 
místností investora, stavbyvedoucího, technického a autorského dozoru.  
 
5.) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
  
Během výstavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, nebude vznikat nebezpečný odpad, 
nadměrný hluk ani prašnost. Během suchých dnů bude probíhat kropení, aby nedocházelo 
k nadměrné prašnosti. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny v období mezi 6 – 18 
hodinou, aby nedocházelo k narušení klidového času občanů. 
 
6.) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 
  
Zařízení staveniště bude řešeno dle projektové dokumentace, přičemž na pozemku se 
nenacházejí žádné stávající objekty. 
 
7.) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 
  
Na staveništi se nenachází žádné zařízení potřebující ohlášení. 
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8.) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
  
Pro dohled nad BOZP na staveništi bude investorem určen koordinátor bezpečnosti. 
Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a bude dbát na jeho dodržování. Veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce (část V.),  
Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a dalších vyhlášek: 
391/2006, 592/2006, 392/2007, 591/2006. 
  
9.) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
  
Během stavby budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy a vyhlášky, aby 
nedocházelo k poškozování životního prostředí. Veškerý odpad bude odvážen a likvidován 
pověřenou třetí stranou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 
10.) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
  
Výstavba bude probíhat v době Květen - Listopad roku 2010. 
F. DOKUMENTACE STAVBY 
 
Pozemní (stavební) objekty 
 
1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1. Technická zpráva 
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a)  Účel objektu 
 
Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu polyfunkčního domu 
obdélníkového tvaru  
s plochou střechou. Stavební parcela č. 651/22 o celkové výměře 1 254, 13 m2 v katastrálním 
území  
Opava-předměstí se nachází v obytné zóně ,, Jaktař “. Vjezd na pozemek je z ulice Žižkova. 
Parcela je situována  na lehce svahovitém území. Pozemek je zatravněn a nenachází se zde 
žádné stromy ani jiné porosty. V podzemním podlaží se nachází komunikační chodba, sklepy 
od jednotlivých bytů, sušárna a kotelna. 
První nadzemní podlaží splňuje dvě základní funkce: komerční a komunikační. V 
komunikační části se nachází vstupní chodba k jednotlivým bytům.V této chodbě se nachází 
vstup do kočárkárny, kolárny a na schodiště.V komerční části se nachází prodejna květin a 
prodejna pečiva.Obě prodejny obsahují tyto místnosti: místnost samotného prodeje, místnost 
přejímky zboží, sociální místnost pro zaměstnance, technickou místnost a WC. V druhém 
nadzemním podlaží se jedná o 4 byty velikosti 1+1 (obývací pokoj, kuchyň a sociální 
zařízení). Ve třetím nadzemním podlaží se nachází 2 byty velikosti 3+1 (obývací pokoj, 
dětský pokoj, ložnice, kuchyň a sociální zařízení). 
 
 
b)  Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
Urbanistické řešení  
Poloha budovy určena regulační čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose komunikace. 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako parkoviště pro 
osobní automobily. 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je čtyřpodlažní. Prostředními vstupními 
dveřmi se dostaneme do chodby, na jejimž konci se nacházejí dveře vedoucí  do 
schodišťového prostoru, kde se na  levé straně nachází kočárkárna  a po pravé straně 
kolárna.Levými a pravými vstupními dveřmi se dostaneme do prodejen. 
V 1.S se nachází sklepy majitelů bytu, prádelna určena pro majitele bytu a 
kotelna.Schodištěm,  
které se nachází ve schodišťovém prostoru se dostaneme 2.NP, kde se nachází 4 bytové 
jednotky velikosti 1+1.V každém bytě je WC s koupelnou, kuchyň a prostorný obývací pokoj. 
Byty, které jsou situovány na jižní stranu jsou navíc doplněny lodžií. V 3.NP se nachází 2 
bytové jednotky velikosti 3+1.V každém bytě je WC s koupelnou, kuchyň, obývací pokoj, 
ložnice a dětský pokoj.Byty situovány na jižní stranu jsou opět doplněny lodžií. 
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c)  Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Vstupní průčelí je orientováno na jih. Maximální výška hrany střechy nad upraveným 
terénem je 10,257 m.  
  
Zastavěná plocha celkem:  302 m2 
 Obestavěný prostor:   3682 m3 
 Podlahová plocha celkem:  810,5 m2 
 Celkové náklady stavby:  14 002 929  Kč bez DPH 
      15 263 194  Kč s DPH 
Legendy místností: 
 
1.Podzemní podlaží: 
 
S01 Sklep 1 - 6,00 m2 
S02 Sklep 2- 4,75 m2 
S03 Chodba - 5,75 m2 
S04 Sklep 3 - 5,00 m2 
S05 Sklep 4 - 5,65 m2 
S06 Sklep 5 - 5,90 m2 
S07 Sklep 6 - 5,90 m2 
S08 Chodba -14,00 m2 
S09 Schodišťový prostor - 24,45 m2  
S10 Chodba - 14,00 m2 
S11 Sušárna - 11,90 m2 
S12 Kotelna - 29,00 m2 
 
1.Nadzemní podlaží: 
 
101 Přejímka zboží - 13,35 m2 
102 Sociální místnost - 11,90 m2 
103 WC - 4,2 m2 
104 Chodba - 6,45 m2 
105 Technická místnost -2,6 m2 
106 Prodejna pečiva - 47,25 m2 
107 Kočárkárna - 13,9 m2 
108 Vstupní chodba - 10,7 m2 
109 Schodišťový prostor - 22,95 m2 
110 Přejímka zboží - 13,35 m2 
111 Sociální místnost - 11,90 m2 
112 WC - 4,2 m2 
113 Chodba - 6,45 m2 
114 Technická místnost -2,6 m2 
115 Prodejna květin - 47,25 m2 
116 Kolárna - 13,9 m2 
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2.Nadzemní podlaží: 
 
201 Chodba - 5,5 m2 
202 Koupelna+WC - 4,15 m2 
203 Kuchyň - 18,35 m2 
204 Obývací pokoj - 20,15 m2 
205 Chodba - 6,25 m2 
206 Koupelna+WC - 3,45 m2 
207 Kuchyň - 12,10 m2 
208 Obývací pokoj - 30,45 m2 
209 Chodba - 5,5 m2 
210 Koupelna+WC - 4,15 m2 
211 Kuchyň - 18,35 m2 
212 Obývací pokoj - 20,15 m2 
213 Chodba - 6,25 m2 
214 Koupelna+WC - 3,45 m2 
215 Kuchyň - 12,10 m2 
216 Obývací pokoj - 30,45 m2 
217 Schodišťový prostor + spoj. chodby  - 36,95 m2 
 
3.Nadzemní podlaží: 
301 Chodba - 11,45 m2 
302 Koupelna - 4,65 m2 
303 WC - 1,65 m2 
304 Kuchyň - 21,30 m2 
305 Spiž - 0,90 m2 
306 Obývací pokoj - 30,50 m2 
307 Dětský pokoj - 20,25 m2 
308 Ložnice - 14,65 m2 
309 Chodba - 11,45 m2 
310 Koupelna - 4,65 m2 
311 WC - 1,65 m2 
312 Kuchyň - 21,30 m2 
313 Spiž - 0,90 m2 
314 Obývací pokoj - 30,50 m2 
315 Dětský pokoj - 20,25 m2 
316 Ložnice - 14,65 m2 
217 Schodišťový prostor + spoj. chodby  - 26,05 m2 
 
 
d)  Technické a konstrukční řešení 
  
Objekt je zděný (POROTHERM EKO+), střecha plochá, stropy z nosníků POROTHERM 
a vložek MIAKO. Schodiště ŽB monolitické s prefabrikovanými stupni, příčky PTH 8  
a PTH 11,5 AKU. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke 
kolaudaci stavby. 
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1. Zemní práce 
Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice na cca 40% pozemku o mocnosti 0,15m, která 
bude deponována na oddělené skládce taky aby mohla být použita zpět. Výkopy jám a rýh 
jsou svislé nepažené do hloubky 3,790 m. Zemina bude zčásti deponována a zčásti odvezena.  
 
2. Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z železobetonu C16/20 a 
výztuže BSt 500 M. Hloubka základové spáry je v podsklepené části objektu 3,790 m a u 
nepodsklepené části 1,060 m  od upraveného terénu. Podkladní betony C16/20  jsou navrženy 
na hutněné štěrkopískové lože tl. 100 mm. 
V místě uložení schodiště je podkladní beton prohlouben o 150 mm v šířce 700 mm s náběhy. 
Prostupy pro zdravotechniku dle PD. 
 
3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků  POROTHERM 44 Eko+  na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM pevnosti 5 MPa (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, 
koncové  a rohové).U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky 
POROTHERM 44 K Eko+  
a ½  Eko+ s drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro 
přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu 
MVC 5 Mpa. 
Překlady POROTHERM 7 (v = 238 mm) a železobetonové průvlaky C16/20 s výztuží BSt 
500 M.   
 
4. Stropní konstrukce 
Stropní k-ce 1.NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 160 x 190 a vložek 
MIAKO 15/62,5 PTH a vložek MIAKO 15/50 PTH, v místě navázání schodiště jsou navrženy  
vložky MIAKO 8/62,5. Tloušťka stropu je 250 mm, beton C16/20. Železobetonový 
monolitický věnec tl.250 mm( po obvodu s věncovkou POROTHERM VT 8  (v=238 mm) 
s vloženou TI deskou EPS tl.80 mm).Lodžie jsou tvořeny železobetonovou deskou tl.150 mm, 
beton C16/20 s výztuží BSt 500 M. 
 
5. Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným  levotočivým schodištěm. Nosná 
k-ce stupňů: ŽB monolitická deska tl. 125mm.Jde o schodiště prostě uložené.Mezipodesta je 
uložena na vnitřních schodišťových stěnách.V úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do 
zesílené stropní k-ce. Stupně jsou prefabrikované s povrchovou úpravou (keramický 
obklad) .Zábradlí ocelové tyčové s dřevěným madlem. 
 
6. Plochá střecha 
Střecha je plochá se sklonem 2,75-7,15 %. Skladbu střešního pláště tvoří mechanicky kotvená 
povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35176 tl.1,5mm, tepelné izolace z desek 
THERMAROOF TR26 ve 2 vrstvách tl. 2x50 mm, spádová vrstva a tepelná izolace je z desek 
EPS 150S STABIL tl.30-280 mm a parotěsnící vrstva z asfaltových pásů GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl.4mm.  
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7. Komínové těleso 
Bude použito komínového tělesa výrobce SCHIEDEL. Typ UNI  PLUS  580/360 mm, DN 
140 mm.Vytápění objektu je navrženo kombinovaným kotlem ATMOS - DC 15 EP 
v místnosti S12.   
 
8. Ztužující konstrukce 
Pro zaručení prostorové tuhosti byl použit ŽB věnec v úrovni -0,45 m, 2,80 m, 5,80 m   
a 8,80 m. 
Jedná se o beton C16/20. Výztuž byla použita 4 x BSt 500 M, profil 16 mm. Jedná se o výztuž 
žebírkovou. 
 
9. Příčky 
Příčky jsou provedeny z příčkovek POROTHERM 8 P+D v 1.Podzemním a v 1.Nadzemním 
podlaží a POROTHERM 11,5 AKU P+D v 2. a 3. Nadzemním podlaží na MVC s pevností 5 
MPa. 
 
10. Izolace 
Hydroizolace: 
a) Izolace proti zemní vlhkosti - Asfaltový modifikovaný pás BITAGIT 40 MINERAL (tl. 4 
mm) je nataven plošně na poklad s 2x penetračním nátěrem. Izolace je vytažena nad upravený 
terén minimálně 300 mm, 
Ochranná vrstva: nopová fólie GUTTABETA DRAIN.   
 
b) Plochá střecha - mechanicky kotvená hydroizolační fólie ALKORPLAN 35176 (tl.1,5mm) 
+ parotěsná vrstva z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm). 
   
c) Hydroizolace podlah - Koupelny (místnosti 202, 206, 210, 214, 302, 310): dvousložková 
hydroizolační stěrka SOUDAL + penetrační nátěr (tl. 5 mm). 
 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
 
a) Podlahy: ROCKWOOL STEPROCK ( tl. 150 - 200 mm). 
 
b)Krov: THERMAROOF TR26 ve 2 vrstvách (tl. 2x50 mm)+EPS 150S STABIL tl.30-280 
mm. 
 
11. Výplně otvorů 
Okna: 
Okna jsou otvíravé dovnitř, izolační dvojsklo 4-16-4, které splňuje požadavek pro 
U=1,1W/m2K. Zasklívací lišty jsou z plast.Kování je celoobvodové ROTO NT s polohou pro 
mikroventilaci v provedení chrom-mat.  
Dveře: 
Vnější: jsou dvoukřídlové a jednokřídlové. Zárubeň je rovná ocelová. kování je typu otočná 
klika-klika v provedení chrom-mat.Dveře jsou opatřeny jedním bezpečnostním zámkem a 
jedním zámkem fab.  
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Vnitřní: 
interiérové dveře jsou plné, jednokřídlé, ze smrkového dřeva. Zárubeň je ocelová, rovná.Celé 
dveře jsou napuštěny lazurou a natřeny transparentním bezbarvým lakem, aby byla zachována 
původní barva dřeva. kování je typu klika-klika v provedení chrom-mat. dveře jsou opatřeny 
obyčejným zámkem (pouze u vstupních do bytu jsou dveře opatřeny opatřeny jedním 
bezpečnostním zámkem a jedním zámkem fab). 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7 (v=238 mm). 
 
12. Úpravy povrchů 
Omítky: 
 
a) Vnitřní -  zdiva a stropů:  omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. 
  Úprava stropu aktivním štukem tl. 2-3 mm.  
b) Vnější -  zdiva a podhledů: cementový postřik + omítka POROTHERM TO tl. 20 mm. 
Omítka ukončena na hraně vnějšího obkladu. 
   
Obklady: 
 
a) Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyních navrženy keramické obklady. 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu urří architekt během realizace stavby. 
 
b) Vnější- soklový systém CALYPSO MARRON do výšky 0,5 m od od terénu. 
 
 
 
Malby a nátěry: 
 
a) Vnitřní - malby stěn a stropů: penetrace podkladu POROTHERM universální 1x,  
malba tekutá PRIMALEX PLUS 2x. Odstín bude určen architektem interiérů. 
 
b) Vnější - nátěr hydrofobní HYDROFUGE INCOLORE, 2x. Odstín žlutozelená 5184. 
 
13. Truhlářské,  zámečnické, klempířské výrobky 
Truhlářské výrobky: Okna a dveře v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. 
Viz.výpis truhlářských výrobků. 
Zámečnické výrobky: viz výpis zámečnických výrobků 
 
Klempířské výrobky: Z pozink. Plechu tl. 0,6 mm s hotovou povrchovou úpravou. 
Viz.výpis truhlářských výrobků. 
  
14. Venkovní zpevněné plochy 
Příjezdová komunikace, zpevněné plochy a parkoviště budou řešeny asfaltovou cestou.  
 
e)Technické zařízení budovy 
Vodovod je tvořen plastovými trubkami, profily dle výkresu kanalizace.Vnitřní kanalizace je 
vyvedena na střešní rovinu, opatřena hlavicí, venkovní kanalizace je napojena na veřejnou síť. 
Vytápění objektu je navrženo kombinovaným kotlem ATMOS - DC 15 EP v místnosti S12.   
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f)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude 
splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou energetickou 
spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001 
 
 
Plochá jednoplášťová střecha s parozábranou 
Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K 
. 
 
Podlahy v  1.S:  
 
Keramická dlažba v 1.PP  
Vypočtená hodnota: U = 0,25 W/m2K 
 
Betonová mazanina v 1.PP 
Vypočtená hodnota: U = 0,25 W/m2K 
   
 
Podlaha v 1.NP 
 
Keramická dlažba v 1.NP 
Vypočtená hodnota: U = 0,25 W/m2K 
  
 
Podlahy v bytech: 
 
Lamino 
Vypočtená hodnota: U =  0,37 W/m2K 
 
PVC 
Vypočtená hodnota: U = 0,37 W/m2K 
 
 
Podlaha-byty-koupelna 
Vypočtená hodnota: U = 0,37 W/m2K 
 
Obvodová stěna 
Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
 
Polyfunkční dům 
průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 0,36 W/m2K 
  
. 
  
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
Více viz příloha tepelně-technické posouzení 
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g)  Způsob založení objektu 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z železobetonu C16/20 a 
výztuže BSt 500 
  
h)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí.  
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. 
Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti 
práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 
Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 
 
 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladba odpadu: stavební suť, lepenky, papír, fólie 
 
číslo  název kategorie 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 dřevo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
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i)  Dopravní řešení 
Zadní vjezd z ulice Žižkova na pozemek navazuje na  plochu, která tvoří parkoviště pro 3 
automobily a zásobování jednotlivých prodejen. Parkoviště (8 parkovacích míst) pro 
majitele/podnájemníky bytu je situováno podél ulice Krnovská. Vjezd je rovněž z ulice 
Krnovská. Pěší vstup je z chodníku od Krnovské ulice. 
  
j)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí 
Zůstávají stávající a nijak se nemění. 
 
k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. 
Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti 
práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
 
 
V Ostravě dne 24.4.2010                                                         Vypracoval: L.Kriegisch 
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Střecha 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strecha plocha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  MIAKO  0,190       0,160  7,0 
   2  Beton hutný 1  0,600       1,230  17,0 
   3  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,030       0,035  30,0 
   5  kingstav thermaroof  0,100       0,022  15,0 
   6  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 177). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0021 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0613 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Podlahy v  1.S  
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   keramicka dlazba v 1.PP  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
    1 Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Potěr cementový  0,035       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,002       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
  
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů  
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0055 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1004 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   betonová mazanina v 1.PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   2  PE folie  0,002       0,350  144000,0 
   3  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   4  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů  
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0055 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1004 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Podlaha v 1.NP 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   keramicka dlazba v 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
    1 Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Potěr cementový  0,035       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,002       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů  
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0055 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1004 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Podlahy v bytech 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha-byty-lamino 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,0008       0,180  157,0 
   2  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   3  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   5  Beton hutný 3  0,060       1,360  23,0 
   6  Vložka MIAKO  0,190       0,187  7,0 
   7  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha-byty-PVC 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  PVC + lepidlo 0,0002       0,170  1000,0 
   2  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   3  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   4  Beton hutný 3  0,060       1,360  23,0 
   5  Vložka MIAKO  0,190       0,187  7,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,250 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Steprock ND). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,250 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0849 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1509 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha-byty-koupelna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  hydroizolační Stěrka Soudal  0,005       0,160  20000,0 
   3  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   5  Beton hutný 3  0,060       1,360  23,0 
   6  Vložka MIAKO  0,190       0,187  7,0 
   7  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,911 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Obvodová stěna 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -16,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  84,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 podle ČSN EN ISO 13790, ČSN EN 832, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Energie 2009 
 
 
 Název úlohy:  Polyfunkční dům                                                                                                                                       
 Zpracovatel:  L.Kriegisch                                                                                                                                            
 Zakázka:  Bakalářská práce                                                                                                                                       
 Datum:  27.4.2010  
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  1 
 Typ výpočtu potřeby energie:  podle STN 730540 (sezónní) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 sezóna  239  3,9 C  360,0  1152,0  720,0  720,0  1224,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 sezóna  239  3,9 C  468,0  468,0  936,0  936,0 
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Polyfunkční dům                                                                                                                                       
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  129,015 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  539,212 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,509 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  698,736 W/K 
 
 Solární zisk okny Qs,w:  41,251 GJ 
 Solární zisk zimními zahradami Qs,s:  --- 
 Solární zisk Trombeho stěnami Qs,tw:  --- 
 Solární zisk větranými stěnami Qs,vw:  --- 
 Solární zisk prvky s trasparentní izolací Qs,ti:  --- 
 Celkový solární zisk Qs:  41,251 GJ 
 
 Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty Q,H,ht:  206,589 GJ 
 Vnitřní tepelné zisky Q,int:  --- 
 Solární tepelné zisky Q,sol:  41,251 GJ 
 Celkové tepelné zisky Q,gn:  41,251 GJ 
 Stupeň využitelnosti tep. zisků Eta,H:  0,998 
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 Potřeba tepla na vytápění Q,H,nd:  165,440 GJ 
 
 Celková potřeba tepla na vytápění Q:  165,440 GJ 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  
 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  698,736  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  129,015  18,5 % 
  Měrný tok zeminou Hg:  30,509  4,4 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  159,628  22,8 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  379,584  54,3 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  150,559  21,5 % 
  Střecha:  23,840  3,4 % 
  Podlaha:  82,800  11,8 % 
  Otvorová výplň:  152,894  21,9 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  698,736 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   3682,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,19 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  13,9 kWh/m3,a 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  
 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  569,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1596,3 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,24 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,36 W/m2K 
  
   
 
 Potřeba tepla na vytápění budovy podle EN ISO 13790 a EN 832 
  
 Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty Q,H,ht:  206,589 GJ  57,386 MWh 
 Vnitřní tepelné zisky Q,int:  ---  --- 
 Solární tepelné zisky Q,sol:  41,251 GJ  11,459 MWh 
 Celkové tepelné zisky Q,gn:  41,251 GJ  11,459 MWh 
 Stupeň využitelnosti tep. zisků Eta,H:  0,998 
 Potřeba tepla na vytápění Q,H,nd:  165,440 GJ  45,955 MWh 
 
 Celková potřeba tepla na vytápění Q:  165,440 GJ  45,955 MWh 
  
 Vysvětlivky:  Potřeba tepla na vytápění Q,H,nd (resp. na chlazení Q,C,nd) nezahrnuje vliv účinností distribuce 
  a zdrojů tepla či chladu, ani vlivy dalších potřebných energií (příprava TV, osvětlení, ventilátory...). 
  
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění podle STN 730540 (2002) 
  
 Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty Q,H,ht:  57,386 MWh 
 Vnitřní tepelné zisky Q,int:  --- 
 Solární tepelné zisky Q,sol:  11,459 MWh 
 Stupeň využitelnosti tep. zisků Eta,H:  0,950 
 Potřeba tepla na vytápění Q,H,nd:  46,500 MWh 
  
 Celková podlahová plocha budovy:  810,5 m2 
 Měrná potřeba tepla na vytápění:  57,4 kWh/(m2.a) 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3682,0 m3 
 Měrná potřeba tepla na vytápění E1:  12,6 kWh/(m3.a) 
 Hodnoty byly stanoveny pro počet denostupňů D = 3422. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Polyfunkční dům                                                                                                                                       
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  3682,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1596,3 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,65 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,36 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
VŠB - Technická universita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
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Ostrava 2010 
ID Kod Název úkolu Doba trvání
včetně
technologické
přestávky
Zahájení Dokončení PředchůPočet pracovníků
1 Stavba celkem 133,38 dny 20.5. 10 23.11. 10
2 Zahájení stavby-předání staveniště 1 den 20.5. 10 20.5. 10
3 SO O1 126 dny 21.5. 10 15.11. 10
4 Zemní práce 5 dny 21.5. 10 28.5. 10 10
5 Základy 12 dny 28.5. 10 15.6. 10 4 12
6 Izolace proti vodě-vodorovné 1 den 15.6. 10 16.6. 10 5 7
7 Svislé kce 1.S 5 dny 16.6. 10 23.6. 10 6 12
8 Vodoroné kce nad 1.S 9 dny 23.6. 10 6.7. 10 7 12
9 Izolace proti vodě-svislé 1 den 6.7. 10 7.7. 10 8 7
10 Svislé kce 1.NP 6 dny 7.7. 10 15.7. 10 9 12
11 Vodoroné kce nad 1.NP 11 dny 15.7. 10 30.7. 10 10 12
12 Svislé kce 2.NP 6 dny 30.7. 10 9.8. 10 11 12
13 Vodoroné kce nad 2.NP 11 dny 9.8. 10 24.8. 10 12 12
14 Svislé kce 3.NP 6 dny 24.8. 10 1.9. 10 13 12
15 Vodoroné kce nad 3.NP 11 dny 1.9. 10 16.9. 10 14 12
16 Plochá střecha+střešní plášť včetně izolace+klempíř5 dny 16.9. 10 23.9. 10 15 12
17 okna plastová+klempířské kce 4 dny 16.9. 10 22.9. 10 15 5
18 Vnitřní omítky+keram.obklady 14 dny 16.9. 10 6.10. 10 15 15
19 Vnější omítky 9 dny 16.9. 10 29.9. 10 15 8
20 Mazaniny, potěry, včetně izolace 4 dny 6.10. 10 12.10. 10 18 12
21 Podlahy 5 dny 12.10. 10 19.10. 10 20 12
22 Vnitřní dveře, truhlářské kce 7 dny 19.10. 10 28.10. 10 21 6
23 Malby, nátěry 4 dny 28.10. 10 3.11. 10 22 10
24 Elektro, hrubá instalace 4 dny 3.11. 10 9.11. 10 23 7
25 Elektro, kompletace 2 dny 9.11. 10 11.11. 10 24 5
26 Vyčištění objektu 2 dny 11.11. 10 15.11. 10 25 10
27
28 SO 02 Zpevněné plochy 6 dny 15.11. 10 23.11. 10 26 8
29 SO 03 Přípojka el., voda, plyn, kanalizace 3 dny 21.5. 10 26.5. 10 7
30 SO 04Terenní úpravy 5 dny 15.11. 10 22.11. 10 26 8
17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.
červen
Úkol
Průběh
Milník
Souhrnný
Zahrnutý úkol
Zahrnutý milník
Zahrnutý průběh
Rozdělení
Vnější úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Konečný termín
Stránka 1
Projekt: Zkušební harmonogram
Datum: 19.4. 10
28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 15.11. 22.11.
červenec srpen září říjen listopad
Čtvrt. 3, 2010 Čtvrt. 4, 2010
Úkol
Průběh
Milník
Souhrnný
Zahrnutý úkol
Zahrnutý milník
Zahrnutý průběh
Rozdělení
Vnější úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Konečný termín
Stránka 2
Projekt: Zkušební harmonogram
Datum: 19.4. 10
Objekt:
00011
Název objektu: JKSO:
Stavba:
0001
Název stavby:
Polyfunkční dům - bakalářská práce
SKP:
Projektant: Ladislav Kriegisch MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 0001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  Bohemiastav s.r.o.
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
262 563,00
0,00
65 641,00
0,00
328 204,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
13 456 348,39
1 211 071,00
14 667 419,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
8 356 722,00
4 351 422,00
420 000,00
0,00
13 128 145,00
0,00
13 456 348,00
13 456 348,00
Rozpočet: Základní rozpočet
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Jméno:
Podpis:
Ladislav Kriegisch
29.4.2010
  
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 414 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 303 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 897 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,3
4 Vodorovné konstrukce 2 917 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,8
61 Upravy povrchů vnitřní 1 070 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,7
62 Úpravy povrchů vnější 295 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,6
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
104 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6
64 Výplně otvorů 18 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
93 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb
303 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
94 Lešení a stavební výtahy 29 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,3
711 Izolace proti vodě 0,00 286 858,00 0,00 0,00 0,00 4,7
713 Izolace tepelné 0,00 960 392,00 0,00 0,00 0,00 22,8
720 Zdravotechnická instalace 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitřní kanalizace 0,00 13 621,00 0,00 0,00 0,00 0,1
730 Ústřední vytápění 0,00 323 325,00 0,00 0,00 0,00 0,0
762 Konstrukce tesařské 0,00 202 715,00 0,00 0,00 0,00 8,8
764 Konstrukce klempířské 0,00 60 872,00 0,00 0,00 0,00 0,5
766 Konstrukce truhlářské 0,00 450 662,00 0,00 0,00 0,00 1,6
767 Konstrukce zámečnické 0,00 193 798,00 0,00 0,00 0,00 2,6
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 354 935,00 0,00 0,00 0,00 7,1
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 179 275,00 0,00 0,00 0,00 6,9
776 Podlahy povlakové 0,00 242 351,00 0,00 0,00 0,00 0,8
781 Obklady keramické 0,00 39 163,00 0,00 0,00 0,00 0,6
783 Nátěry 0,00 252 105,00 0,00 0,00 0,00 0,3
784 Malby 0,00 171 351,00 0,00 0,00 0,00 0,8
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,0
8 356 722,00 4 351 422,00 0,00 420 000,00 0,00 1 253,5Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 708 145,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 12 708 145,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 12 708 145,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 12 708 145,00 0,00
Zařízení staveniště 2,00 13 128 145,00 262 563,00
Provoz investora 0,00 13 128 145,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,50 13 128 145,00 65 641,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.3
Rezerva rozpočtu 0,00 13 128 145,00 0,00
328 204,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 66,8250 49,00 3 274,43 0,00000 0,00000
27,5*16,2*0,15 66,8250
2 131 10-1102 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 1 037,4218 96,10 99 696,23 0,00000 0,00000
JAMA: 23,28*10,03*3,35 782,2196
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
3 132 10-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 8,6670 317,50 2 751,77 0,00000 0,00000
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,45 8,6670
4 132 10-1201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 41,4899 227,00 9 418,21 0,00000 0,00000
1.S: 0,74*0,45*2*(23,28+1,25+9,28) 22,5175
1.NP: 0,74*1,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 17,6638
SCHODY: 1,1*1,35*0,3 0,4455
STUPNE: 0,74*0,54*0,54*0,5*4*2 0,8631
5 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 18,5269 77,80 1 441,39 0,00000 0,00000
1.NP: 0,74*1,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 17,6638
STUPNE: 0,74*0,54*0,54*0,5*4*2 0,8631
6 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 1 069,0518 130,50 139 511,26 0,00000 0,00000
1.S: 0,74*0,45*2*(23,28+1,25+9,28) 22,5175
SCHODY: 1,1*1,35*0,3 0,4455
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,45 8,6670
JAMA: 23,28*10,03*3,35 782,2196
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
7 162 20-1101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
m3 1 087,5787 30,20 32 844,88 0,00000 0,00000
1.S: 0,74*0,45*2*(23,28+1,25+9,28) 22,5175
SCHODY: 1,1*1,35*0,3 0,4455
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,45 8,6670
JAMA: 23,28*10,03*3,35 782,2196
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
1.NP: 0,74*1,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 17,6638
STUPNE: 0,74*0,54*0,54*0,5*4*2 0,8631
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.5
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
8 167 10-1102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 087,5787 60,00 65 254,72 0,00000 0,00000
1.S: 0,74*0,45*2*(23,28+1,25+9,28) 22,5175
SCHODY: 1,1*1,35*0,3 0,4455
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,45 8,6670
JAMA: 23,28*10,03*3,35 782,2196
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
1.NP: 0,74*1,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 17,6638
STUPNE: 0,74*0,54*0,54*0,5*4*2 0,8631
9 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku
m3 1 087,5787 15,80 17 183,74 0,00000 0,00000
1.S: 0,74*0,45*2*(23,28+1,25+9,28) 22,5175
SCHODY: 1,1*1,35*0,3 0,4455
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,45 8,6670
JAMA: 23,28*10,03*3,35 782,2196
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
1.NP: 0,74*1,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 17,6638
STUPNE: 0,74*0,54*0,54*0,5*4*2 0,8631
10 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 255,2022 70,10 17 889,67 0,00000 0,00000
SVAHY: 1,915*3,35*0,5*14,987 48,0727
23,28*1,76*3,35*0,5 68,6294
10,03*1,5*3,35*0,5 25,2004
21,68*3,12*3,35*0,5 113,2997
11 181 30-1103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 445,5000 57,30 25 527,15 0,00000 0,00000
27,5*16,2 445,5000
Zemní práce1 414 793,46 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
12 212 75-2113 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 63,9800 263,50 16 858,73 0,24642 15,76595
2*(9,48+22,51) 63,9800
13 271 53-1111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
kraj Moravskoslezský
m3 8,9284 1 353,00 12 080,13 1,78164 15,90719
1.S: 0,74*0,1*2*(23,28+1,25+9,28) 5,0039
1.NP: 0,74*0,1*(2*(6,835+1,765+2,25)) 1,6058
SCHODY: 1,1*1,35*0,1 0,1485
STUPNE: 0,74*2*1,65*0,1 0,2442
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,1 1,9260
14 274 32-1311 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 72,7094 2 900,00 210 857,26 2,41693 175,73353
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.6
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1.S: 0,74*0,7*2*(23,28+1,25+9,28) 35,0272
1.NP: 0,74*1,0*(2*(6,835+1,765+2,25)) 16,0580
SCHODY: 1,1*1,35*0,45 0,6683
STUPNE: 2*5,05*0,74 7,4740
1.S: 2*((6,95+3,4+5,7)*0,6)*0,7 13,4820
15 274 35-1215 Bednění stěn základových pasů - zřízení
bednící materiál prkna
m2 198,9930 238,00 47 360,33 0,03634 7,23141
1.S: 0,7*2*(23,28+1,25+9,28)*2 94,6680
1.NP: 1,0*(2*(6,835+1,765+2,25))*2 43,4000
SCHODY: (1,1+1,35)*0,45*2 2,2050
STUPNE: 4*5,05 20,2000
1.S: 4*((6,95+3,4+5,7)*0,6) 38,5200
16 274 35-1216 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 198,9930 81,50 16 217,93 0,00000 0,00000
1.S: 0,7*2*(23,28+1,25+9,28)*2 94,6680
1.NP: 1,0*(2*(6,835+1,765+2,25))*2 43,4000
SCHODY: (1,1+1,35)*0,45*2 2,2050
STUPNE: 4*5,05 20,2000
1.S: 4*((6,95+3,4+5,7)*0,6) 38,5200
Základy a zvláštní zakládání2 303 374,38 214,63808
3 Svislé a kompletní konstrukce
17 311 23-8115 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 672,4910 1 218,00 819 094,04 0,30605 205,81587
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,75 84,9750
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*3 233,4000
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,75 205,7000
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,75 205,7000
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2) -16,0760
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02) -17,7760
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02) -11,7160
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02) -11,7160
18 311 23-8130 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MVC 5 tl. 19 
cm m2 24,4750 1 102,00 26 971,45 0,21215 5,19237
2*4,45*2,75 24,4750
19 311 23-8207 Zdivo POROTHERM 44 EKO P10 malta izolač. tl. 44 cm
m2 653,3950 1 734,00 1 132 986,93 0,31394 205,12683
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,75 169,1800
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*3 213,5100
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,75 195,7175
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,75 195,7175
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: -
(1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*
-37,1300
2.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
3.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.7
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
20 314 25-5101 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch., pata, DN14/14cm
kus 1,0000 26 580,00 26 580,00 0,40918 0,40918
1 1,0000
21 314 25-5201 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch. střed, DN14/14cm
m 39,0000 4 775,00 186 225,00 0,16523 6,44397
39 39,0000
22 314 25-5513 Komín.hlava UNI FINAL 2průduchy v.1,05 m, DN 14/14
kus 1,0000 20 910,00 20 910,00 0,36958 0,36958
1 1,0000
23 317 12-1101 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm
kus 16,0000 149,00 2 384,00 0,00713 0,11408
16 16,0000
24 317 12-1102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm
kus 236,0000 186,50 44 014,00 0,00950 2,24200
236 236,0000
25 317 12-1103 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm
kus 200,0000 279,50 55 900,00 0,01188 2,37600
200 200,0000
26 317 16-8111 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm
kus 16,0000 206,00 3 296,00 0,01726 0,27616
16 16,0000
27 317 16-8112 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 18,0000 281,00 5 058,00 0,02288 0,41184
18 18,0000
28 317 16-8131 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 120,0000 401,00 48 120,00 0,04657 5,58840
120 120,0000
29 317 16-8132 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 72,0000 467,00 33 624,00 0,05575 4,01400
72 72,0000
30 317 16-8133 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 24,0000 579,00 13 896,00 0,06493 1,55832
24 24,0000
31 317 16-8134 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
kus 50,0000 734,00 36 700,00 0,07411 3,70550
50 50,0000
32 317 16-8135 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 130,0000 841,00 109 330,00 0,08336 10,83680
130 130,0000
33 317 16-8136 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 20,0000 1 040,00 20 800,00 0,09254 1,85080
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.8
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
20 20,0000
34 317 32-1511 Překlad ŽB C20/25
m3 2,5875 2 860,00 7 400,25 2,45330 6,34791
PREKLAD CHODBA: 0,5*0,25*4,75*2 1,1875
PREKLAD KOCAR: 0,35*0,5*4*2 1,4000
35 317 99-8115 Izolace mezi překlady polystyren tl.10 cm
m 103,5000 91,10 9 428,85 0,00055 0,05692
11,75+23,25+34,25*2 103,5000
36 328 15-1111 Montáž sklepního světlíku z plastu
kus 9,0000 1 343,00 12 087,00 0,00040 0,00360
9 9,0000
37 342 24-8109 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 130,3010 503,00 65 541,40 0,07938 10,34329
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,7 43,3350
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,95 86,9660
38 342 24-8120 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 250,9110 702,00 176 139,52 0,15232 38,21876
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*2*2,7 130,6530
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*2*2,7 120,2580
39 spe-c1 Okno plastove 800x750
ks 7,0000 2 600,00 18 200,00 0,00000 0,00000
7 7,0000
40 spe-c2 Okno plastove 2250x1500
atyp
ks 2,0000 11 300,00 22 600,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
Svislé a kompletní konstrukce3 2 897 286,44 511,30219
4 Vodorovné konstrukce
41 411 16-8145 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 51,3000 1 859,00 95 366,70 0,36502 18,72553
1.NP: (1,5*5,7)*2 17,1000
2.NP: (1,5*5,7)*2 17,1000
3.NP: (1,5*5,7)*2 17,1000
42 411 16-8242 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 2,25-
3m m2 19,2500 1 676,00 32 263,00 0,35784 6,88842
2.NP: 2*1,750*2,75 9,6250
3.NP: 2*1,750*2,75 9,6250
43 411 16-8243 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 3,25-
4m m2 118,2600 1 682,00 198 913,32 0,35748 42,27558
1.S: (3,75*3+3,125*3,7)*2+1,85*3,65 52,3775
1.NP: (3,75*3+3,125*3,7)*2+1,85*3,65 52,3775
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.9
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2.NP: 
3.NP: 3,70*3,65 13,5050
44 411 16-8244 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 4,25-
5m m2 76,5000 1 693,00 129 514,50 0,35809 27,39389
2.NP: 3,75*5,1*2 38,2500
3.NP: 3,75*5,1*2 38,2500
45 411 16-8245 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 5,25-
6m m2 230,8500 1 727,00 398 677,95 0,35831 82,71586
1.NP: (6,75*5,7)*2 76,9500
2.NP: (6,75*5,7)*2 76,9500
3.NP: (6,75*5,7)*2 76,9500
46 411 32-1313 Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)
m3 6,4500 3 065,00 19 769,25 2,41715 15,59062
BALKON: 9,8*0,15*3 4,4100
PODESTA: 3,4*1,5*0,2*2 2,0400
47 411 35-1101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 39,6000 353,50 13 998,60 0,19419 7,68992
BALKON: 9,8*3 29,4000
PODESTA: 3,4*1,5*2 10,2000
48 411 35-1102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 39,6000 108,50 4 296,60 0,00000 0,00000
BALKON: 9,8*3 29,4000
PODESTA: 3,4*1,5*2 10,2000
49 411 35-1103 Bednění stropů pod vložky z tvárnic - zřízení
m2 653,2500 91,40 59 707,05 0,00215 1,40449
1.S: 121,65 121,6500
1.NP: 177,2 177,2000
2.NP: 177,2 177,2000
3.NP: 177,2 177,2000
50 411 35-1104 Bednění stropů pod vložky z tvárnic - odstranění
m2 653,2500 34,60 22 602,45 0,00000 0,00000
1.S: 121,65 121,6500
1.NP: 177,2 177,2000
2.NP: 177,2 177,2000
3.NP: 177,2 177,2000
51 411 35-4171 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 39,6000 137,00 5 425,20 0,00200 0,07920
BALKON: 9,8*3 29,4000
PODESTA: 3,4*1,5*2 10,2000
52 411 35-4172 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 653,2500 35,20 22 994,40 0,00000 0,00000
1.S: 121,65 121,6500
1.NP: 177,2 177,2000
2.NP: 177,2 177,2000
3.NP: 177,2 177,2000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.10
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
53 411 36-1721 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)
t 1,3200 36 650,00 48 378,00 1,02139 1,34823
1,32 1,3200
54 417 32-1313 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 31,4250 3 120,00 98 046,00 2,41710 75,95737
1.S: (68,8+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25*0,25 6,2312
1.NP: (74,20+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25*0,25 6,5687
2.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25*0,25 9,3125
3.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25*0,25 9,3125
55 417 35-1115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 125,7000 249,00 31 299,30 0,00341 0,42864
1.S: (68,8+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25 24,9250
1.NP: (74,20+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25 26,2750
2.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25 37,2500
3.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25 37,2500
56 417 35-1116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 125,7000 63,00 7 919,10 0,00000 0,00000
1.S: (68,8+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25 24,9250
1.NP: (74,20+2*(7,25+3,7+4,5))*0,25 26,2750
2.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25 37,2500
3.NP: (74,20+2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*0,25 37,2500
57 417 35-1215 Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu
věncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu
m 301,8500 216,50 65 350,53 0,02152 6,49581
79,95*3+62 301,8500
58 417 36-1721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)
t 1,3200 36 240,00 47 836,80 1,01665 1,34198
1,32 1,3200
59 430 32-1313 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 24,2400 3 790,00 91 869,60 2,41705 58,58929
1.S: (3,2+3,4)*1,2 7,9200
1.NP: 3,4*2*1,2 8,1600
2.NP: 3,4*2*1,2 8,1600
60 430 35-1110 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 17,2800 683,00 11 802,24 0,02700 0,46656
2,4*1,2*6 17,2800
61 430 35-1129 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 17,2800 169,00 2 920,32 0,00000 0,00000
2,4*1,2*6 17,2800
62 430 36-1212 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)
t 0,9120 31 430,00 28 664,16 1,03402 0,94303
0,152*6 0,9120
63 434 12-1425 Osazení želbet. stupňů s povrch. uprv. na desku
m 13,4400 490,50 6 592,32 0,03463 0,46543
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.11
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2,24*2*3 13,4400
64 spe-c1 Okno plastove 800x750
ks 332,0350 2 600,00 863 291,00 0,00000 0,00000
(79,95*3+62)*1,1 332,0350
65 spe-c2 Okno plastove 2250x1500
atyp
ks 54,0000 11 300,00 610 200,00 0,00000 0,00000
54 54,0000
Vodorovné konstrukce4 2 917 698,38 348,79984
61 Upravy povrchů vnitřní
66 611 47-1413 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm
m2 810,5000 171,50 139 000,75 0,00791 6,41105
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45)+19,8+8,6 227,3000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65)+7,3 216,0000
67 611 47-3122 Omítka schodišť ze suché směsi, hladká
m2 17,2800 298,00 5 149,44 0,02048 0,35389
2,4*1,2*6 17,2800
68 611 47-3123 Omítka schodišť ze suché směsi, štuková
m2 17,2800 425,50 7 352,64 0,02363 0,40833
2,4*1,2*6 17,2800
69 611 47-8111 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 810,5000 316,00 256 118,00 0,01662 13,47051
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45)+19,8+8,6 227,3000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65)+7,3 216,0000
70 612 40-1902 Příplatek za zaoblení omítky hladké
m2 2 900,3070 7,60 22 042,33 0,00000 0,00000
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,55*2 81,8550
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,8*2 165,0880
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*4*2,65 256,4670
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*4*2,65 236,0620
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,55 156,8760
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,8 199,2760
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: 
1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*2
37,1300
2.NP OT: 2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1 38,8000
3.NP OT: 2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1 38,8000
4*4,45*2,65 47,1700
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,55*2 157,5900
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.12
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*2,8*2 435,6800
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2)*2 -32,1520
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02)*2 -35,5520
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
71 612 40-1916 Příplatek za zaoblení hran a koutů
m2 145,0000 28,70 4 161,50 0,00000 0,00000
2900*0,05 145,0000
72 612 40-1918 Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní stěn
m2 2 900,3070 7,10 20 592,18 0,00000 0,00000
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,55*2 81,8550
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,8*2 165,0880
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*4*2,65 256,4670
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*4*2,65 236,0620
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,55 156,8760
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,8 199,2760
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: 
1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*2
37,1300
2.NP OT: 2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1 38,8000
3.NP OT: 2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1 38,8000
4*4,45*2,65 47,1700
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,55*2 157,5900
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*2,8*2 435,6800
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2)*2 -32,1520
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02)*2 -35,5520
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
73 612 47-8111 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 734,6070 224,00 612 551,97 0,01458 39,87057
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,55*2 81,8550
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,8*2 165,0880
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*4*2,65 256,4670
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*4*2,65 236,0620
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,55 156,8760
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,8 199,2760
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: (-
1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*2
26,6300
2.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
3.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
4*4,45*2,65 47,1700
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,55*2 157,5900
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*2,8*2 435,6800
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.13
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2)*2 -32,1520
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02)*2 -35,5520
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
74 612 90-1112 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn
m2 46,6800 84,90 3 963,13 0,00337 0,15731
BALKON: 9,8*3 29,4000
2,4*1,2*6 17,2800
Upravy povrchů vnitřní61 1 070 931,94 60,67167
62 Úpravy povrchů vnější
75 621 47-8114 Omítka vnější podhledů POROTHERM TO tl. 30 mm
m2 25,8000 461,50 11 906,70 0,02076 0,53561
podesty: 8,6*3 25,8000
76 622 47-8114 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 30 mm
m2 709,2000 400,50 284 034,60 0,01988 14,09890
124,60*2+222,7+237,3 709,2000
Úpravy povrchů vnější62 295 941,30 14,63450
63 Podlahy a podlahové konstrukce
77 457 45-1111 Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky
m2 236,3100 211,00 49 861,41 0,08523 20,14070
1.S: 14+14+24,45 52,4500
1.NP: 2*(47,25+6,25+3,8+2,6+11,9)+11,25 154,8500
2: 7,25+6,2 13,4500
3: 15,56 15,5600
78 631 31-2611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 6,5240 3 445,00 22 475,18 2,42198 15,80100
1.S: (6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+24,45+11,9+29)*0,05 5,2150
1.NP: 2*(13,09)*0,05 1,3090
79 631 31-6115 epoxid. nater anti-dust na betonove mazaniny
m2 130,4800 113,50 14 809,48 0,00022 0,02871
1.S: (6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+24,45+11,9+29) 104,3000
1.NP: 2*(13,09) 26,1800
80 631 31-9161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 6,5240 948,00 6 184,75 0,04000 0,26096
1.S: (6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+24,45+11,9+29)*0,05 5,2150
1.NP: 2*(13,09)*0,05 1,3090
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.14
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
81 631 36-1921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm
t 0,3900 28 750,00 11 212,50 1,05300 0,41067
6,5*0,06 0,3900
Podlahy a podlahové konstrukce63 104 543,32 36,64203
64 Výplně otvorů
82 644 94-1111 Osazení ventilačního průduchu průměru 150 mm
kus 30,0000 39,60 1 188,00 0,00000 0,00000
30 30,0000
83 591-60854.A Prostup ventilační průměr 150 mm, dl. 44mm, PVC
kus 16,0000 848,54 13 576,64 0,00100 0,01600
16 16,0000
84 591-60854.A1 Prostup ventilační, průměr 150 mm, dl. 115 mm, PVC
kus 14,0000 297,36 4 163,04 0,00100 0,01400
14 14,0000
Výplně otvorů64 18 927,68 0,03000
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
85 998 01-1002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 186,7183 256,00 303 799,89 0,00000 0,00000
Dokončovací práce inženýrskách 
staveb
93 303 799,89 0,00000
94 Lešení a stavební výtahy
86 941 94-1031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 136,8000 54,20 7 414,56 0,03338 4,56638
136,8 136,8000
87 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení
m2 136,8000 49,40 6 757,92 0,00000 0,00000
136,8 136,8000
88 941 94-1831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 136,8000 33,30 4 555,44 0,00000 0,00000
136,8 136,8000
89 941 95-5001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 136,8000 78,20 10 697,76 0,03459 4,73191
136,8 136,8000
Lešení a stavební výtahy94 29 425,68 9,29830
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.15
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
711 Izolace proti vodě
90 283 23-142 Fólie nopová GUTTABETA DRAIN tl. 0,6 mm 2,0x20 m
m2 188,7660 99,00 18 687,83 0,00020 0,03775
1.S: 3,3*59,02 194,7660
1.S ot: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
91 711 14-1559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 608,6700 72,50 44 128,58 0,00041 0,24955
1.S: 173,8 173,8000
1.NP: 137,3 137,3000
STR.: 297,57 297,5700
92 711 14-2559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 188,7660 86,60 16 347,14 0,00041 0,07739
1.S: 3,3*59,02 194,7660
1.S ot: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
93 711 21-2001 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou
m2 117,7000 175,50 20 656,35 0,00100 0,11770
2*(4,7+2*8,7) 44,2000
2*(3,8+3,15+2*(7,1+7,8)) 73,5000
94 283-22012 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1050 mm
m2 386,8410 219,14 84 772,34 0,00196 0,75821
297,57*1,3 386,8410
95 628-32134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 499,8660 73,57 36 775,14 0,00440 2,19941
1.S: 173,8 173,8000
1.NP: 137,3 137,3000
1.S: 3,3*59,02 194,7660
1.S ot: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
96 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 297,5700 120,96 35 994,07 0,00400 1,19028
297,57 297,5700
97 711-212001R00 Stěrková hydroizolace SOUDAL
m2 117,7000 117,00 13 770,90 0,00100 0,11770
2*(4,7+2*8,7) 44,2000
2*(3,8+3,15+2*(7,1+7,8)) 73,5000
98 998 71-1202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 2 711,3234 5,80 15 725,68 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 286 858,02 4,74800
713 Izolace tepelné
99 713 12-1111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 705,1700 23,20 16 359,94 0,00009 0,06347
297,57 297,5700
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45) 198,9000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65) 208,7000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.16
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
100 713 12-1121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
m2 664,7700 30,60 20 341,96 0,00000 0,00000
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
STRECHA: 297,57 297,5700
101 713 19-1100 Položení izolační fólie
včetně dodávky fólie PE
m2 801,9000 26,90 21 571,11 0,00660 5,29254
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45)+19,8 218,7000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65)+7,3 216,0000
102 283-75768.A Deska polystyrén spádový EPS 150 S
m3 50,5869 3 118,15 157 737,54 0,02500 1,26467
297,57*0,17 50,5869
103 612-1019011 Panel střešní Kingspan THERMAROOF tl.50 mm
m2 773,6820 504,36 390 214,25 0,01258 9,73292
297,57*1,3*2 773,6820
104 631-53803.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
m2 407,6000 310,76 126 665,78 0,00700 2,85320
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45) 198,9000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65) 208,7000
105 631-538031111 Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 75 mm
m2 507,0000 398,92 202 252,44 0,00700 3,54900
1.S: (7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29)*2 279,6000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
106 998 71-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 9 351,4303 2,70 25 248,86 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 960 391,89 22,75580
720 Zdravotechnická instalace
107 Sub 4 Zdravotechnika, zařizovací předměty
ks 1,0000 270 000,00 270 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
108 Sub 9 Kuchyňské vybavení
ks 1,0000 350 000,00 350 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
Zdravotechnická instalace720 620 000,00 0,00000
721 Vnitřní kanalizace
109 721 23-3116 Vtok střešní PVC DN 125
kus 2,0000 1 685,00 3 370,00 0,00391 0,00782
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2 2,0000
110 721 27-3144 Hlavice ventilační z PVC  DN 150/920
kus 2,0000 130,00 260,00 0,00280 0,00560
2 2,0000
111 764 55-4402 Odpadní roura z PVC, kruhové, D 125 mm
m 22,4000 250,50 5 611,20 0,00262 0,05869
2*11,2 22,4000
112 765 31-1585 Nástavec pro odvětrání kanalizace
kus 2,0000 2 190,00 4 380,00 0,00530 0,01060
2 2,0000
Vnitřní kanalizace721 13 621,20 0,08271
730 Ústřední vytápění
113 Sub 5 Ústřední topení
ks 1,0000 260 000,00 260 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
114 sub6 kombinovaný kotel atmos DC 15 EP
ks 1,0000 63 325,00 63 325,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
Ústřední vytápění730 323 325,00 0,00000
762 Konstrukce tesařské
115 641 95-4341 Osazení rámů okenních pl.dvojitých
kus 53,0000 453,50 24 035,50 0,06590 3,49270
53 53,0000
116 642 94-1211 Pouzdro pro posuvné dveře oboustranné
jednostranné pouzdro 1000/1970 mm
kus 6,0000 4 430,00 26 580,00 0,04865 0,29190
6 6,0000
117 642 94-2111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 54,0000 585,00 31 590,00 0,01891 1,02114
54 54,0000
118 762 51-1233 Podlaha OSB brus superfinish 15 P+D lepená
m2 407,6000 267,00 108 829,20 0,00978 3,98633
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45) 198,9000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65) 208,7000
119 766 66-2112 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 40,0000 292,00 11 680,00 0,00000 0,00000
1.S: 6 6,0000
1.NP: 8 8,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2.NP: 12 12,0000
3.NP: 14 14,0000
Konstrukce tesařské762 202 714,70 8,79207
764 Konstrukce klempířské
120 764 51-0430 Oplechování parapetů včetně rohů pz, rš 200 mm
m 86,9000 339,50 29 502,55 0,00272 0,23637
1.S: (0,8*7+1,2*2)*1,1 8,8000
1.NP: (2*4+2,25*2+1,25*2+2)*1,1 18,7000
2.NP: (2*7+1,75*4+1,25*4+1)*1,1 29,7000
3.NP: (2*7+1,75*4+1,25*4+1)*1,1 29,7000
121 764 51-0450 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm
m 73,5000 401,50 29 510,25 0,00341 0,25063
73,5 73,5000
122 998 76-4202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 590,1280 3,15 1 858,90 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 60 871,70 0,48700
766 Konstrukce truhlářské
123 766 66-2122 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 12,0000 296,00 3 552,00 0,00000 0,00000
1.S: 2 2,0000
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 6 6,0000
3.NP: 2 2,0000
124 766 66-2132 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm
kus 1,0000 448,00 448,00 0,00000 0,00000
1.NP: 1 1,0000
125 766 66-2142 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 2,0000 456,50 913,00 0,00000 0,00000
1.NP: 2 2,0000
126 766 69-5212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 43,0000 75,40 3 242,20 0,00001 0,00043
43 43,0000
127 611-61716 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dýha Mahagon
kus 14,0000 2 429,90 34 018,60 0,01800 0,25200
14 14,0000
128 611-6171612 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 sklepni
kus 6,0000 1 809,50 10 857,00 0,01800 0,10800
6 6,0000
129 611-617161213 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 sklepni
kus 2,0000 2 119,70 4 239,40 0,01800 0,03600
2 2,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
130 611-617161214 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197
kus 2,0000 2 326,50 4 653,00 0,01800 0,03600
2 2,0000
131 611-61720 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 dýha Mahagon
kus 18,0000 2 429,90 43 738,20 0,02000 0,36000
18 18,0000
132 611-617201 Dveře posuvné  2kř. 100x197 dýha Mahagon
kus 6,0000 3 463,90 20 783,40 0,02000 0,12000
6 6,0000
133 611-617381 Dveře vnější hladké sklo 2kř.130x230 plast
kus 1,0000 12 097,80 12 097,80 0,04300 0,04300
1 1,0000
134 611-6173811 Dveře vnější hladké sklo 1kř.100x230 plast
kus 2,0000 4 859,80 9 719,60 0,04300 0,08600
2 2,0000
135 611-61738111 Dveře vnější 2/3 sklo  1kř.900x215
balkon
kus 4,0000 4 859,80 19 439,20 0,04300 0,17200
4 4,0000
136 611-61738112 Dveře vnější hladké sklo 2kř.160x230 plast
kus 2,0000 18 301,80 36 603,60 0,04300 0,08600
2 2,0000
137 611-73113 Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A
kus 8,0000 4 324,08 34 592,64 0,02800 0,22400
8 8,0000
138 611-87136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 14,0000 67,25 941,50 0,00108 0,01512
14 14,0000
139 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 20,0000 77,55 1 551,00 0,00123 0,02460
6+4+8+2 20,0000
140 611-87176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 8,0000 87,72 701,76 0,00121 0,00968
8 8,0000
141 spe-c1 Okno plastove 800x750
ks 7,0000 2 600,00 18 200,00 0,00000 0,00000
1.S: 7 7,0000
142 spe-c10 okno plastove 2000 x750
ks 2,0000 4 400,00 8 800,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
143 spe-c11 okno plastove 2000x1000
ks 1,0000 4 700,00 4 700,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
144 spe-c2 Okno plastove 2250x1500
atyp
ks 2,0000 11 300,00 22 600,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
145 spe-c3 Okno plastove 1750x1250
ks 8,0000 6 700,00 53 600,00 0,00000 0,00000
8 8,0000
146 spe-c4 Okno plastove 1000x1120
ks 2,0000 3 700,00 7 400,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
147 spe-c5 Okno plastove 1250x1750
ks 2,0000 8 900,00 17 800,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
148 spe-c6 Okno plastove 1250x1250
ks 8,0000 4 300,00 34 400,00 0,00000 0,00000
8 8,0000
149 spe-c7 Okno plastove 2000x1500
ks 1,0000 7 650,00 7 650,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
150 spe-c8 Okno plastove 1000x1250
ks 4,0000 4 100,00 16 400,00 0,00000 0,00000
4 4,0000
151 spe-c9 okno plastove 1200 x750
ks 2,0000 4 200,00 8 400,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
152 998 76-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 4 420,4190 1,95 8 619,82 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 450 661,72 1,57283
767 Konstrukce zámečnické
153 767 20-0001 Zábradlí balkonove, madlo, nátěry
m 24,9000 1 100,00 27 390,00 0,00000 0,00000
2*8,1 16,2000
rampy: 4,35*2 8,7000
154 767 20-0001 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 16,5000 1 210,00 19 965,00 0,00000 0,00000
2,75*6 16,5000
155 767 21-1111 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním
kg 4,3000 6,00 25,80 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
4,3 4,3000
156 767 22-5110 Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku
kus 22,0000 92,50 2 035,00 0,00012 0,00264
22 22,0000
157 553-47337 Stupně schodišťové z plech profilu  1100 x 300 mm
kus 4,0000 409,86 1 639,44 0,00520 0,02080
4 4,0000
158 553-473371 ocelova schodnice
m 1,6000 823,86 1 318,18 0,00520 0,00832
2*0,8 1,6000
159 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 8,7000 455,40 3 961,98 0,01200 0,10440
rampy: 4,35*2 8,7000
160 553-95100.A11 Zábradlí ocelové balkonove + nater
m 29,4000 465,75 13 693,05 0,01200 0,35280
2*8,1 16,2000
sloupky: 1,1*12 13,2000
161 553-95100.A1111 Zábradlí ocelové s drev. madlem
m 16,5000 921,15 15 198,98 0,01200 0,19800
2,75*6 16,5000
162 611-81251 Zárubeň ocelová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 14,0000 1 447,60 20 266,40 0,02880 0,40320
14 14,0000
163 611-81252 Zárubeň ocelová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 24,0000 1 654,40 39 705,60 0,02950 0,70800
24 24,0000
164 611-81253 Zárubeň ocelová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 12,0000 1 651,20 19 814,40 0,03000 0,36000
12 12,0000
165 611-812531 Zárubeň ocelová pro dveře 1křídlové 90x215 cm
kus 4,0000 1 651,20 6 604,80 0,03000 0,12000
4 4,0000
166 611-8125412 Zárubeň ocelová pro dveře 1křídlové 100x230 cm
kus 2,0000 2 064,00 4 128,00 0,03100 0,06200
2 2,0000
167 611-81254121 Zárubeň ocelová pro dveře 2křídlové 130x230 cm
kus 1,0000 2 373,60 2 373,60 0,03100 0,03100
1 1,0000
168 611-81256-2 Zárubeň ocelová pro dveře 2křídlové 160x230 cm
kus 2,0000 2 688,40 5 376,80 0,03300 0,06600
2 2,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
169 611-96009.A Výplň balkonového zábradlí, atyp
m2 11,1600 516,00 5 758,56 0,01400 0,15624
0,93*12 11,1600
170 998 76-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 1 892,5558 2,40 4 542,13 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 193 797,72 2,59340
771 Podlahy z dlaždic a obklady
171 771 13-0111 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
m 215,7160 53,20 11 476,09 0,00000 0,00000
1S: 15*2+19,78 49,7800
1NP: 2*(10,158+6,5+27,6)+13,1+19,6 121,2160
2NP: 24,3 24,3000
3NP: 20,42 20,4200
172 771 57-5109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 192,7000 301,50 58 099,05 0,00493 0,95001
1: (3,8+6,45+2,6+47,25)*2+8,2 128,4000
2: (3,8+3,15)*2+12,1 26,0000
3: (4,7+1,95)*2+7,8 21,1000
8,6*2 17,2000
173 771 58-9791 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
m2 40,0000 40,90 1 636,00 0,00000 0,00000
1: (3,8+2,6)*2 12,8000
2: (3,8+3,15)*2 13,9000
3: (4,7+1,95)*2 13,3000
174 597-64200 Dlažba Taurus Granit leštěná 200x100x9 mm
m2 21,5716 388,05 8 370,86 0,01920 0,41417
1S: (15*2+19,78)*0,1 4,9780
1NP: (2*(10,158+6,5+27,6)+13,1+19,6)*0,1 12,1216
2NP: 24,3*0,1 2,4300
3NP: 20,42*0,1 2,0420
175 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm
m2 317,3000 785,90 249 366,07 0,01820 5,77486
2*(2*8,7) 34,8000
2*(2*(7,1+7,8)) 59,6000
2*15,1 30,2000
1: (3,8+6,45+2,6+47,25)*2+8,2 128,4000
2: (3,8+3,15)*2+12,1 26,0000
3: (4,7+1,95)*2+7,8 21,1000
8,6*2 17,2000
176 998 77-1202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 3 289,4807 7,90 25 986,90 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 354 934,97 7,13905
775 Podlahy vlysové a parketové
177 775 54-0020 Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj
m2 162,2000 755,00 122 461,00 0,00000 0,00000
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2.NP: 101,2 101,2000
3.NP: 61 61,0000
178 595-90801 Podlaha plovoucí KRONO ORIGINAL
m2 162,2000 350,27 56 813,79 0,04240 6,87728
2.NP: 101,2 101,2000
3.NP: 61 61,0000
Podlahy vlysové a parketové775 179 274,79 6,87728
776 Podlahy povlakové
179 776 52-0030 Podlaha povlaková z PVC
včetně lepidla Thomsit K 188
m2 172,1000 787,00 135 442,70 0,00000 0,00000
1NP: 23,8 23,8000
2: 83,8 83,8000
3: 64,5 64,5000
180 776 57-2100 Lepení povlakových podlah z pásů textilních
včetně textilního koberce
m2 69,8000 606,00 42 298,80 0,00225 0,15705
3.NP: 69,8 69,8000
181 283-75299.M podložka Thomsit-floor tl. 2 mm š. 1100 mm
m2 172,1000 66,97 11 525,54 0,00020 0,03442
1NP: 23,8 23,8000
2: 83,8 83,8000
3: 64,5 64,5000
182 284-12306 Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m
m2 172,1000 308,45 53 084,25 0,00350 0,60235
1NP: 23,8 23,8000
2: 83,8 83,8000
3: 64,5 64,5000
Podlahy povlakové776 242 351,29 0,79382
781 Obklady keramické
183 771 57-5109 Montáž obkladu keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 124,6000 301,50 37 566,90 0,00493 0,61428
2*(2*8,7) 34,8000
2*(2*(7,1+7,8)) 59,6000
2*15,1 30,2000
184 998 78-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 375,6690 4,25 1 596,59 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 39 163,49 0,61428
783 Nátěry
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185 622 49-1142 Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x
m2 735,0000 343,00 252 105,00 0,00035 0,25725
podesty: 8,6*3 25,8000
124,60*2+222,7+237,3 709,2000
Nátěry783 252 105,00 0,25725
784 Malby
186 784 19-1101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 3 562,3870 11,90 42 392,41 0,00007 0,24937
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45)+19,8+8,6 227,3000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65)+7,3 216,0000
2,4*1,2*6 17,2800
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,55*2 81,8550
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,8*2 165,0880
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*4*2,65 256,4670
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*4*2,65 236,0620
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,55 156,8760
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,8 199,2760
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: (-
1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*2
26,6300
2.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
3.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
4*4,45*2,65 47,1700
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,55*2 157,5900
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*2,8*2 435,6800
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2)*2 -32,1520
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02)*2 -35,5520
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
187 784 19-5122 Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x
m2 3 562,3870 36,20 128 958,41 0,00015 0,53436
1.S: 7,5+6+4,75+5,75+5+5,65+5,9+5,9+14+24,45+14+11,9+29 139,8000
1.NP: 7,5+2*(13,35+11,9+3,8+6,45+2,6+47,25+13,9+10,7) 227,4000
2.NP: 2*(5,5+3,8+18,35+20,15+5,95+3,15+12,1+30,45)+19,8+8,6 227,3000
3.NP: 2*(10,1+4,7+1,95+21,3+0,9+30,5+20,25+14,65)+7,3 216,0000
2,4*1,2*6 17,2800
1.S: (3,175*2+4+2,5+3,2)*2,55*2 81,8550
1.NP: (4+3,32*2+2*2,05)*2*2,8*2 165,0880
2.NP: (1,915*3+5,5+3,8+1,7+3,3+1,9+0,25+2)*4*2,65 256,4670
3.NP: (1,95+2,6+1,97+1,1+0,8+4+3,75+2,35+3,75)*4*2,65 236,0620
1.S: (21,38+8,13+1,25)*2*2,55 156,8760
1.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,8 199,2760
2.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
3.NP: (21,38+2*(14,13+6+1,7650)+6)*2,65 188,6005
1.S OT: -(0,8*0,75*7+1,2*0,75*2) -6,0000
1.NP OT: (-
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
0001
00011
Polyfunkční dům - bakalářská práce Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.25
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1,75*1,5*2+2*1,25*2+1*1,12*2+1,1*2,02*2+2*1,5*2+1,25*1,5*2+1,3*2,02+1,7*2 26,6300
2.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
3.NP OT: -(2*1,25*(1,75+2+1,25+1,75+1,25+2+2+1)+2*1+2*2,15*1) -38,8000
4*4,45*2,65 47,1700
1.S: 2*(7,25+3,7+4,5)*2,55*2 157,5900
1.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5)+20,5)*2,8*2 435,6800
2.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
3.NP: (2*(4,45+8,75+7,25+3,7+4,5-1,5)+20,5)*2,65*2 396,4400
1.S OT: -(1,5*2*2+2,02*2+0,9*2,02*2+1,2*2)*2 -32,1520
1.NP OT: -(2*(1,75*2,02+0,9*2,02*2)+1,7*2,02)*2 -35,5520
2.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
3.NP OT: -2*(2,02*2+0,9*2,02)*2 -23,4320
Malby784 171 350,81 0,78373
M21 Elektromontáže
188 Sub 5 Elektroinstalace
ks 1,0000 420 000,00 420 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
ElektromontážeM21 420 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Technologický postup zdění 
 
 
1.Obecné informace 
 
Účelem technologického postupu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění zdících 
prací vycházející z ustanovení ČSN 73 1101 a pokynů výrobce zdícího materiálů. 
 
Obecné informace o objektu, na který se technologický postup vztahuje: 
 
Název objektu: Polyfunkční dům  
Typ objektu: Polyfunkční dům 
Místo stavby: Opava 
Kraj: Moravskoslezský 
Katastrální území: Opava-předměstí 
Číslo parcely: 651/22 
 
 
Konstrukční řešení objektu: 
Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt s třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Objekt se nachází na kraji města Opavy v městské části Jaktař podél 
hlavního tahu na Bruntál a Krnov. Jedná se o stěnový systém z cihel Porotherm 
 Eko 44+.Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 21,38 m x 14,13 m a je založen na 
základových pásech z železobetonu. Sřecha je jednoplášťová plochá. Konstrukční výška 
v 1.nadzemním podlaží je 3,25 m a v podzemním podlaží a v 2. a 3. nadzemním podlaží  
je 3,00 m. Komunikace mezi jednotlivými podlažími je řešena monolitickým schodištěm 
s prefa stupni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Materiály 
 
Obvodové stěny, vnitřní nosné stěny příčky budou tvořeny cihelným systémem 
POROTHERM. 
 
Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 
 
 
 
 
Cihelné materiály: 
 
Obvodové nosné konstrukce:     
  
POROTHERM 44 Eko+ 
 
Technické údaje 
 
Rozměry d/š/v [mm]      248/440/238  
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    680  
Hmotnost [kg/ks]       cca 16,6  
Pevnost v tlaku       P6/P8  
Tloušťka zdiva [mm]      440  
Spotřeba [ks/m2]       16  
Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]    338  
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]   49  
Požární odolnost       REI 120 DP1  
Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]   4,46  
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,099  
Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  0,22 
 
Vnitřní nosné konstrukce 
 
POROTHERM  30 P+D 
 
Technické údaje 
 
Rozměry d/š/v [mm]      247/300/238  
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    830-930  
Hmotnost [kg/ks]      cca 15,5  
Pevnost v tlaku       P10/P15  
Tloušťka zdiva [mm]      300  
Spotřeba [ks/m2]       16  
Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]    330  
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]   48  
Požární odolnost       REI 180 DP1, R 120 (PDS)  
Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]   1,21 
 Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,25  
Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  0,70 
  
Vnitřní nenosné konstrukce 
 
POROTHERM  8 P+D 
 
Technické údaje 
 
Rozměry d/š/v [mm]      497/80/238  
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    800-1000  
Hmotnost [kg/ks]       cca 9,4  
Pevnost v tlaku       P8, P10  
Tloušťka zdiva [mm]      80  
Spotřeba [ks/m2]       8  
Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]    120  
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]   39  
Požární odolnost       EI 60 DP1  
Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]   0,28  
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,29 
Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,90 
 
 
 
 
POROTHERM 11,5 AKU 
 
Technické údaje 
 
Rozměry d/š/v [mm]      497/115//238  
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    1050-1230  
Hmotnost [kg/ks]      cca 16,6  
Pevnost v tlaku       P10/P15  
Tloušťka zdiva [mm]      115  
Spotřeba [ks/m2]       8  
Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]    192  
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]   47  
Požární odolnost       EI 120 DP1  
Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]   0,32  
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,36  
Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,70 
 
Počet ks celkem:  2665 ks 
Počet palet:   23 ks 
 
 
 
 
 
 
 
Maltové směsi: 
 
Tepelněizolační malta POROTHERM TM 
 
Technické údaje: 
 
maximální zrnitost       2 mm 
třída objemové hmotnosti suché směsi    0,45 kg/dm3  
třída objemové hmotnosti hotové směsi po zatvrdnutí  0,50 kg/dm3  
pevnost v tlaku (28 dní)      ≥ 5 N/mm2  
pevnost v tahu za ohybu (28 dní)     ≥ 1,5 N/mm2  
potřeba vody     max. 17-20 l vody / 50 l suché směsi  
vydatnost      min. 40 l hotové malty / 50 l suché směsi  
doba zpracovatelnosti      cca 2 hod.  
souč. tepel. vodivosti      0,20 W/m.K 
 
 
Údaje o dodavateli a způsob dodání: 
Zdivo i maltové směsi budou dodány společnosti:  
Saint-gobain Building Distribution CZ 
Palhanecká 18 
Opava-Jaktař, 74707    
 
Tvárnice budou dováženy na paletách nákladními automobily Tatra 815 s hydraulickou rukou  
Hrab 260 Aw. 
 
Hmotnosti palet jednotlivých materiálů: 
POROTHERM 44 EKO+  – počet cihel 60 ks/pal 
– hmotnost palety cca 1095 kg 
 
POROTHERM 30  P+D  – počet cihel 80 ks/pal 
– hmotnost palety cca 1400 kg 
 
POROTHERM 11,5 AKU P+D – počet cihel 80 ks/pal 
– hmotnost palety cca 1360 kg 
 
POROTHERM 8 P+D  – počet cihel 120 ks/pal 
– hmotnost palety cca 1170 kg 
 
POROTHERM TM   – počet pytlů 55 ks/pal 
– hmotnost palety cca 1155 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladování materiálů: 
Skladovací plocha zdících materiálu i maltových směsí bude vytvořena ze zhutněné vrstvy 
strusky tloušťky 150mm a frakce 16-32mm. Palety se skladovaným materiálem budou 
ukládaný vedle sebe do dvojřad. Na výšku se budou palety uskladňovat po dvou. Jednotlivé 
typy materiálů budou od sebe odděleny uličkou širokou 1,2 m. Skladovací plocha pro maltové 
směsi bude zastřešená, aby nedošlo k poškození materiálu vnějšími vlivy. Po rozbalení krycí 
folie na paletách se zdivem nebo maltou, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého 
prostoru nebo překryty folií, aby v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození. Na 
skládkách se bude skladovat o 10% vice materiálu, než je průměrná spotřeba na etapu, aby 
v průběhu výstavby nedošlo k přerušení prací z nedostatku materiálů. 
 
Přebíraní dodávky materiálů: 
Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená. 
Při převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  
-  Vizuálně prohlédnout předávané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 
-  Zkontrolovat dodané materiály podle objednacího listu 
-  Zkontrolovat množství materiálu podle dodacího listu 
Zápisy z předání materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku stavbyvedoucím 
nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. 
 
 
3.Převzetí pracoviště 
 
Pracoviště pro zdění přebírá mistr nebo pověřený pracovník. Dochází k převzetí jak po 
stránce stavební, tak po stránce BOZ a PO. Musí být sepsán protokol o převzetí a proveden 
záznam do stavebního deníku. Záznam do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí. 
Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací přebírá zhotovitel zděných 
konstrukcí zodpovědnost za jejich další průběh. 
Podklad zdi musí být vodorovný a výškově správně zaměřen podle projektové dokumentace. 
Pracoviště bude jiné při vyzdívaní zdiva na základovou konstrukci a při vyzdívaní zdiva 
vyšších pater objektu. 
 
Při vyzdívaní zdiva na základovou konstrukci, musí stavbyvedoucí zkontrolovat: 
provedení základové konstrukce, zda je provedena podle projektové dokumentace 
zda není základ nebo podkladní betonová deska v nějakém místě porušená 
je-li podklad čistý a rovný, bez hrbolů nebo prasklin 
 
Pro vyzdívání dalších pater objektu, kdy se bude první vrstva vyzdívat na ztužující věnec a 
strop objektu musí stavbyvedoucí zkontrolovat: 
provedení stropů podle projektové dokumentace 
zda není konstrukce stropu nebo věnce poškozena 
je-li podklad čistý a rovný, bez hrbolů a prasklin 
 
Výsledkem převzetí pracoviště bude zápis o předání a převzetí pracoviště mezi 
stavbyvedoucím a investorem. Dále musí být proveden záznam do stavebního deníku. 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se 
správností provedení předchozích prací a zavazuje se provést práce následující v odpovídající 
kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby.  
 
 
4.Obecné pracovní podmínky 
 
Před zahájením prací musí být pracoviště vyklizeno a vyčištěno. Základové konstrukce musí 
být dostatečně pevné, nosné, tvarově stabilní a rozměrově i úhlově provedeny dle projektové 
dokumentace. Musí být opatřeny hydroizolací, která musí být chráněna před poškozením při 
provádění dalších stavebních činností. Podklad pro zdivo musí být vodorovný, maximální 
odchylka je  ± 10 mm na 8 m délky. 
 Musí být připraven minimální pracovní prostor šířky 70 cm, dopravní prostor 100 až 
120 cm a prostor pro uložení materiálu přímo na pracovišti široký 100 cm. Na staveništi jsou 
vytvořeny skládky se stavebním materiálem, kde se materiál bude skladovat. Vodorovná a 
vertikální doprava bude prováděna pomocí jeřábu, který je na staveništi instalován. 
Zdění je možné provádět bez zvláštních opatření při teplotách +5 až +30°C, kdy 
teplota nesmí klesnout pod 5°C ani v noci. Při nevhodných povětrnostních podmínkách je 
nutné proti nim chránit jak již vyzděnou konstrukci, tak skladované prvky určené ke zdění. 
 Za suchého a horkého počasí je nutné chránit zdivo před vysušením tak, že zdivo 
zakryjeme a pravidelně jej vlhčíme, aby nedošlo k vysychání vody během hydratace, což by 
mělo za následek porušení malty a zdiva. 
  
 
 
Klesne-li teplota pod +5°C, hovoříme o zdění v zimě. Při těchto okolnostech je třeba sledovat 
nejen teplotu vzduchu, ale i teplotu malty, zdících prvků a teplotu zdiva, na které budeme 
pokračovat ve zdění. Vodu pro výrobu malt je třeba ohřívat, ale maximálně do teploty +60°C. 
Minimální teplota povrchu uloženého zdiva je 10°C a teplota malty těsně před zděním nesmí 
klesnout pod +15°C a musí být zpracována nejlépe 15 min po jejím rozdělání. Klesne-li 
teplota vzduchu pod 0°C, používáme maltu s o 1 stupeň vyšší pevností. Klesne-li teplota pod   
-5°C, prodlužuje se doba mísení na jeden a půl násobek standardní doby.  
Po ukončení nebo přerušení zdění je třeba vyzděnou konstrukci chránit tepelně izolačním 
materiálem tak dlouho, dokud krychelná pevnost malty nedosáhne minimálně 50% krychelné 
pevnosti odpovídající značce malty. 
 Dojde-li k poškození zdiva vlivem povětrnostních podmínek, smíme pokračovat ve 
zdění až po odstranění poškozeného materiálu a změně těchto podmínek, nebo při použití 
vhodných ochranných prostředků. 
 K dalším obecným pracovním podmínkám patří vlhčení zdících prvků před jejich 
zabudováním, aby nedošlo k odebírání vody zdící maltě. 
 Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZP. 
Pracovníci provádějící zdění musejí být řádně proškoleni a seznámeni s tímto technologickým 
postupem, musí být sepsán protokol o proškolení a musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem 
(osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat při přejímce zboží jeho 
kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek se provede záznam do stavebního 
deníku. Na provádění stavebních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr, který bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, prostavěné kubatury a 
dodržení technologického a bezpečnostního postupu. Každý den se provede zápis do 
stavebního deníku o stavu prací a spotřebě materiálu. 
 
 
 
 
5.Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety: 
 
1 mistr 
2 zedníci 
3 pomocní pracovníci 
 
Počet pracovních čet:  3 
 
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací a 
oprávněním k provádění příslušných prací. Mistr musí mít střední školu s maturitou 
stavebního zaměření. Zedník musí mít výuční list v oboru s 2 roky praxe. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni o svých povinnostech a bezpečnosti práce na staveništi. 
Mistr zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup prací a 
provedení díla podle projektové dokumentace. Zedník je zodpovědný za správné provedení 
stavebního díla v odpovídající kvalitě.  
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně 
stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 
 
 
 
 
 
6.Stroje a pomůcky 
 
Těžké mechanizační prostředky: 
 Věžový jeřáb MB 1030.1 
 Stavební výtah Haemmerlin MA 432 
 Míchačka S230HR 
 lešení typu HAKI 
 
Běžné a pomocné mechanizační prostředky:  
 míchadla 2x 
 vědra na maltu 10x 
 kolečka 3x 
 vozíky 2x 
 
Pracovní pomůcky a nářadí:  
zednická lžíce, naběračka, metr, vodováha, vodováha hadicová, 
olovnice, gumová palička, zednické kladívko, sekáček, hoblovaná lať, 
pomůcka pro přesné maltování ložné spáry, vyrovnávací souprava, pila 
kotoučová stolní, frézka drážkovací, kladivo vrtací a sekací včetně vrtáků, 
nivelační přistroj 
 
  
7.Pracovní postup 
 
Po kontrole pracoviště a převzetí pracoviště se začíná se zděním. Podklad pro zdivo musí být 
dostatečně rovný, tvarově, úhlově i výškově přesný a dostatečně zatvrdlý a únosný. V místech 
budoucích stěn jsou nataveny izolační asfaltové pásy s přesahy min. 150 mm. V místech 
budoucích zdí se nivelačním přístrojem zaměří nejvyšší místo a do jeho výškové úrovně se 
pomocí vápenocementové malty zarovná první ložná spára. Toto se provede pomocí 
vyrovnávací soupravy. Ložná spára musí být zamaltována celoplošně na celou šířku budoucí 
stěny. Minimální tloušťka první ložné spáry je 10 mm. Pro kontrolu výškového délkového 
modulu při zdění se na dřevěnou hoblovanou lať označí stupnice po 125 mm. Délka latě musí 
odpovídat projektové výšce hotové zdi. Do připraveného maltového lože se začnou klást 
cihly. Nejprve se usadí cihly v rozích a mezi nimi se natáhne zednická šňůrka, která slouží 
jako orientace pro kladení dalších cihel. Po usazení rohových cihel a namaltování první ložné 
spáry se začne s kladením mezilehlých cihel. Cihly se přikládají těsně vedle sebe a jako vodící 
šablona při ukládání slouží systém pero – drážka. Takto se postupuje s obou stran a rozměr 
prostřední cihly se upraví dle potřeby na kotoučové stolní pile. Při kladení cihel se průběžně 
kontroluje jejich poloha dle provázku a latí s vodováhou. Případné nepřesnosti se korigují 
lehkým poklepem gumovou paličkou. Malta se v ložné spáře nanáší až k oběma lícům stěny, 
takže po usazení cihly dojde k vytlačení malty přes okraj. Tato malta se odstraní zednickou 
lžící ještě před jejím ztvrdnutím. Takto se dokončí první řada cihel. Před nanášením malty 
ložné spáry druhé řady cihel se horní část poslední vyzděné řady navlhčí. Na druhou ložnou 
spáru se již používá malta POROTHERM TM. Malta se nanáší v tloušťce 12mm, aby byl 
dodržen výškový modul 250 mm. Další řady cihel se vyzdívají stejným způsobem jako 
předcházející. Musí však být dodržena cihelná vazba.  
Styčné spáry dvou po sobě jdoucích vrstev musí být navzájem posunuty o 125 mm. Toho se 
docílí provedením rohu stěny pomocí cihly rohové POROTHERM 44 P+D Eko+ R a 
poloviční koncové cihly POROTHERM 44 P+D Eko+ K.  
Styčné spáry těchto cihel nejsou provedeny na pero a drážku a je proto nutné je navzájem 
promaltovat. Dutiny koncové a rohové cihly se vyplní tepelně izolační maltou POROTHERM 
TM.  Důležitá je kontrola výšek jednotlivých vrstev pomocí připravené hoblované latě se 
stupnicí. Okenní ostění se provede pomocí cihel POROTHERM 44 P+D Eko+ K. Skořepina 
bližší k exteriéru se vyloupne a vzniklá dutina se vyplní extrudovaným polystyrenem XPS. 
Vnitřní stěny a příčky se napojují na obvodové nosné zdi pomocí nerezových stěnových spon, 
které se v místě napojení zazdívají do každé druhé ložné spáry. Vyzdívání Vnitřních nosných 
stěn a příček se provádí stejným způsobem jako stěny obvodové. 
 Při přerušení prací je nutné zakrýt horní ložnou spáru, aby byla ložná spára chráněna 
před znečištěním a před nadměrným příjmem vlhkosti např. v důsledku dešťových srážek. 
Konstrukce při přerušení prací musí být dostatečně zabezpečená a stabilní. 
 
 Mezi chyby, které se mohou vyskytnout patří například: 
 
- První ložná spára musí být provedena vápenocementovou maltou, nikoliv maltou 
tepelněizolační, která má větší nasákavost a tím zvyšuje nebezpečí výkvětů u paty zdiva. 
 
- Malta není nanesena v celé ploše ložné spáry – snížení únosnosti zdiva a zhoršení TT 
vlastností. 
 
- Nerovnoměrné nanášení malty v tl. 12 mm - nedodržení výškového modulu. 
 - Shrnutí malty vodorovným posunem cihly po jejím uložení do maltového lože. 
 
- Dutiny cihelných bloků jsou otevřeny do exteriéru – ztráta tepelně technických vlastností 
konstrukce. 
 
- Nesprávná konzistence malty – malta vtéká do dutin cihelných bloků a zhoršuje tepelné 
vlastnosti konstrukce. 
 
- Nesprávné uložení překladů Porotherm – musí být dodrženo minimální uložení překladu, 
překlad musí být uložen na celých cihlách a musí být ve vodorovné poloze. 
 
- Nedodržení vazby – ztráta stability. 
 
 V průběhu výstavby jsou prováděny mezioperační kontroly dle plánu kontrol. Tyto 
kontroly jsou zapisovány do stavebního deníku. Kontroluje se shodnost použitého materiálu 
s materiálem v projektové dokumentaci, atesty, certifikáty, schvalovací protokoly. Kontroluje 
se vhodnost pracovního prostředí při výstavbě, uložení prefabrikátů, osazení oken, zárubní a 
zabudovaných prvků. Dodržení vazby zdiva, rozměrů a polohy, rovinatosti a svislosti, 
rozmístění otvorů dle projektové dokumentace, šířky spár, kotvení. O předání a převzetí 
hotových prací se provádí písemný protokol. 
 
 
8.Jakost a kontrola kvality 
  
Předmětem kontroly kvality jsou:  
Svislost:       v rámci 1 podlaží         ±20mm 
  v rámci celé výšky budovy    ±50mm 
Rovinnost    v délce kteréhokoli1 m           ±10mm 
  v délce 10 m          ±50mm 
 
dle normy ČSN 73 0210-1, -2 a ČSN 730205. 
 
9.BOZP 
 
Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (ZBOZP). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
 
 
 
 
 
10.Ekologie 
 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí. Při realizaci bude 
dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech 
souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobci jednotlivých materiálů. 
Při budoucím provozu budou dodržovány ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864,  
ČSN 26 9030.Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a 
na něj navazující ustanovení vlády. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby: 
Během zdění budou vznikat zbytky cihel, ať už zničeny neopatrností, nebo řezáním cihelných 
bloků, stejně jako zbytky malty, jež budou průběžně odváženy na skládku. Spolu se 
stavebním odpadem budou odváženy fólie, ve kterých budou zabaleny tvárnice.  
Palety na kterých jsou cihelné bloky dováženy budou skladovány na staveništi a postupně 
vráceny dodavateli. 
 
 
 
Organizace pracoviště při zdění (a - pracovní pásmo, b - materiálové pásmo, c - dopravní pásmo; 1 - 
zeď, 2 - okenní otvor, 3 - sádky cihel, 4 - truhlík s maltou) 
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